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Nineteen shuttle fligh ts planned by NASA 
Cont rollers make 'bad call ' with A-7 accident 
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graduate completes ATC 
~sRok!:.,;o _ _ _ _ 
Ot-::L AllOMA CITY • W111ilm 
Timnth)' Murph)' r!X"Cntly ('Ofll · 
pktcd 1hc FC'Ckrnl ,\\·i.Jlioo Atlrmn· 
istr.1111Wl'~(FAA) 11·1'.'t'Ci. AirTrJr. 
fi t" c.,nuol (ATC) b.l~ic screen and 
rou1~ :11 the FAA At"adi:nl)' her.·. 
Mu1phy, an hooor t:r.idu:itc, h 1hc 
son u( Ger.tit! and Cicr.iklmc Mut· 
ph)' of 15K ll1 i1li;t: AH·11u.:. ll.i) 
l k:i..l,to'cwk~y. 
lldon.· coming 10 lhc ~h~e M1w1· 
flXK'v Acroruutkal Ccnt••t 10 Olb· 
honl;f City. Murf!h)' :I hX'trll J;f;)l.IU· 
:itc uf Emhfy·Rilld~ Ac1uiuuhr:1I 
Unkr rsit)' wi1h a D.S. in 1\ m JroulT· 
cal Sckncc,passcd )t1U1g.:nt "''riu: n 
;ind p11 ysic'.il u.:imiwiion~ unJ.."f 
C1\1 I Sc.'om·. Nunnally, only f•2 rn1mi: ur_GS:'J. ~run r~ponini; for 
p.-rr~u of '>11al.:ntJ roo1 i1k' i.: 1hc ,11• duty 1~ h \ i\ ( l:a-inn Wl"&"'"· tlu: 
1.'TICCCUU'fw, 11•hK"htrorhc:o; :ai1uar. ri.:w au u-.afrtC i;rai lu:u.: ... ,11 """'" 
lir 1wo.."'t'llmN" and h.:mlllins ur b' i-"° tmi.·ard tllo.' Al C JlUrfli:)/11311 r l M 1-
lir:i1i1111. 
1 '11,• r AA, und,·r the l>qwtmcnl 
or 1'1:U1~ 1'0fl.J l ion cuon. h thi.· flJ • 
1i1.1n's rc1:ul;111•) a.;.-ncy f'" :a•u· 
uon. i·~ FAA A•-Ml.111y J\ th;: 
:ir,.ncy's 11rn l('i11;d M>t•rc.· of 1.<'tlu11. 
ral 1r.iimni; ""'th '\fO. 1<'•1iknt 
[flllf)('~. 
1'hcf.AA" '11ll "C'<' l 1nJ.:1\irTr:il · 
rk «:0011111 MU1kn1. 1l M1-c 111trr· 
c>t;-d m IX"rommg an Au Tral(K' 
Coouullt'f )!IOUl.I <ll;' nd :t l\hlC"Jhl 1" 
and l>lll:11l ~i1rr.if1 In the 11:it1on·, lhc !'AA, Dq\11tmr 111 1\C, l'lh l Of· 
:m•r;irc )y.:tcm. focc l~n 2Cot'150, Ol bhoma C11y. 
C11m1•ktinn of ti~ \l"tN"ning rm- ml;lll(_lflU 7J l2{•. l.1flll11 blc, mu~• 
i;r.1111 ,.:1 \ 't< Murphy a Cl\ ii St"I\ ic'c not !...- o•·cr 'O yc:ir• oil! 
Aviation Homecoming planned 
to open with Voyager crew 
1.man.iJr:ir.;i YrJfCI h.l tl...- l.R1\ U c:&rnt1tJ• '"'·1\I mar\. 
1li.:co11<.\u,io(1ot 11,.... u~nmi; t\•C'flt_'· kuun:md Ycai;cr 
"''R \'lt..Cnt a k rhu.: \.i1u !11~ 1 C\tnmr :n l\:abody Au· 
The 011o;,·mni; N"klor;uion for 1hc ,\\l;\IKWI lltJOM.'(orn · d11ouurn . f'r.-..- li.t\.t h for tho!: ('\'CHI un be ~n.cd 10-
lng Fc<i th'al will llli>e pl:rccnc:-1 \\'.tl~by.r-:u •·cml'Cf .Uy.1-ll N°""t""•bc1.11t Ille lnJCom Ccn\Cf foe tl~ 
.-. 1n 1h~sron fickl. l'rc 1 h11i~ l,"CI un,k"r#.J) :rt 12 nu<-.1 ,ui1l ll1.:Ch.11~dkif .ou ... .: forfatu!t) :mdSlaU. 
wlthaholalrhlJloonJc~ioatllldM*va1j,5ive- OP Thut:ai\tby • l«111re by Dr, Nlcflard Rclntwl will 
·w_.:1~~~:,~~~:1~~1~ ::=.~Ille :::~e.: ~1': ~~:~i:!e~::~~,Yik.,"e.~111:· 
op.•nlnt rc.;1Mtlc'.11 ,., )lb. . l t>hn r...11 RkJdk, Unh'l"f· m~nt~ fof 1•,·i·J. 
"' ~" t ~ r -· •I ) ..._ ir N I \lltf»/i:llJ. ; ~ ._ 
~ .. iiii&lili.ii "" IMii. ~ 
On Tl1urscby • k'l-1urc fly Dr. Rirh:int Rcinbn will 
aqy sponncd b)· l.hc Stuibt Alwnni Auocbtlon.. 1:itc rlxtr in tbc Unu~ily Cen1cr. The IOpic for Dr. 
A univcni1y group ['ohoco ..,;11111so he W:m durin, lht' Rclnh:vl's k<'1 un:: "'·ill be mcdic'.11 ce1tirkaik>n fal':itc-
opcnlna (~lvi1ks with Dr. John Paul Riddle, Unhi.·t · nicul( fo, ;l\'i.1lorl. 
1i1y CO· founder llnd 1987 llomrcoming Gr.tnd M.1rsholtl. 
The arrh':IJ and ..,.,,. Ironic or Voyager Crew Uicl Ru· See HOME, page 3 
President's letter praises students 
Inside Moves ... 
Carry And raw ot Calilor~a. en his way 10 
wlnnlnc the MoloWortd 250 Ameriean Motor· 
·l.:iisl Associallon U.S. Er.durance Chan~· 
onshlp race last Sund.ly at lho Speedway. 
Tu all our StWtna: 
TI1i~ l'.'t't"i> h:l~ b.."'l:n officially 
lksign;itN IH ShMknt En111lopncn1 
Wc:d : .al ERAU and I •'l\nl 10 u, . 
p1w m)' pctSONl tll3l'lb.U1001 1tu· 
d..'fl!• ..,.ho woik bi>lh on and urr 
camptu ror th;: put job 1hey are 
doing. Socc<"-u folly comhining • ·or l; 
:ind i.ratl.:mk.<1 i~ a d1ffcut1 :ind 
ch:llkogini; ,..._,'- by 11n)l"1C0 \ l!lll · will N: a ~Jt" .. 1 ~Ip eo you in the 
tbrill. fuu.,r. 
\\11 llc )'OUt t"lllfllu)mml aff1lfd ~ 1\pin, ~"C'CJll' n1y Uunl:J fot 1hc 
)'W :m fl(f'Ollu11 i1y w c:11n :""'i:-•~ ry i;1,•:itjob )'Ou nrc doing !Ind krep up 
income. )lM rtn11lort"f( :ibo fl."IK'li l 1~ gooJ l'.Wi>. 
b)• \h31lng itk:i~wllirll m;iyb..'ncw 
IO IJ,.·n1. Your t:mpfopncnt :llki,.,, 
; w :md "Pf'Olll.nity IO lf....,,·t"iop an 
cmplo)nlrnthbl"')' :md afar.:1h:ir· 
i1aticJ1110.'ith1k"'Of\.ini;wnilJ 1lut 
Sir.c:etdy, 
Kcnnc:1h L Tallman 
LL Gcfi.."ral, USAF (RC:L) 
President 
FCC stifl~!:9.~ .. N~rn~ylm~!~.~CK• ~~.~~~.~~~~.!,~~~~ ·oo , -
DyM .. OKoeHe ' '"~''""""""~"' lkn l b ll"'· 'N'- ""' "'"· '"~' ""•""'"~ '"'"""""'"' .. I 
Cotlego Pross S~.'lct' ~1·~~':;;~:~~~.":;~;~~; ~l~:~~i :.:I they' ll ~ t"..- 11 m1-u-mi; ~~.~~~s~~:u.::i~.~oo't v.':lnl h• 
• M311)' local nurtic fan~ lliou1;h1or ~y.k:g:.n b s1 A(lfil, wllot'n II~ FCC Whik.- :ith'-""f li 10C~:md r;•1ini;' "•II· 1'hc f:CCs lli:'<•" 1ul.: al'iO I.a' 
WUSll, 1he: Sutc Unkcm1y or New rc:vi'iC'd iu ·1111kcrncy· ' uid<: linc.<1. lk( tt Pl.I 10ll'\.0p olf<~11ru( M.:•11oos cha.;:.,.\l <;(Wne GJ )". 1'"., 4-.tur:iiion. po-
Yilfk :tt S1ony Droolr:'s FM "4lion, 111C FCC'~ Aflfil 1cvi~.on lxu~ )13· t kt>;e IO ti~ nu1n•tr;.o;im an)''4'a)'. tli..! \°I f)' :ind 1ll~11a l•malk:i'>I~ ofl 111.: 
a1 Long Island's hippest r.KIKJ out· 1iom from u~inA "loogu.:ii;c or n1.:i1c. FCC's Arril rule di:ini;c dr:..ik-Jll)' air, rqul('l\ 1':11 W.ui> in~ or iii.: N.1· 
let. 1llC 1t.:1tion. after all, ofi.cn 'i:i l 1h:it 1k11icH or d..:.l;c 1 il~. in ahm:d 11fQSt:ill nuni; nt r:1m11'll.s ~ta· uon:il r..,,•1kr:m1.111 {)( Commu1111r 
played new, radic:il music no one tt llll( J>Jlt'ntly uffmdn:: :i~ nw:;1. 1ior1$, "'·hicl1 k:ituic C'.\f\:t i111rn1al ll11udca'ir 1~. ,., hit"h wuru~ about 
dscdid. llut llOlanymore. sured hy clJfll~mpor.1ry~l:lntb11h fOf .\ho'4'jand oOcn cdd~tc 1h..: oulr.a· IOOcolk~cMatit11ha$ 111••mNn. 
Lll:c hurdrc<k (J{ colk.-gc r:!:dlO 1hc lwrodc:i.\I medium, .SCAttal or eA· i;cou~. l 11;. 1c '1 no qu.:~1Gflahx11 
wtions lhii lall, WUSD twgoi~n a crc t1.W)' lklh·i 1ksurorpn~: · c:ont"i;c r.11Hu iJ :ii 1hc fordrunt it, thii lia' ti.lit a ch1Uint: t"rfrc1.· 
kx blander on lltl fl lCHC. Al lllmC The tc..\U lt . 1hc c:w11 pus blcn.k:i\I· of doing thi n~ tl1fkrcn1: s:.ill Colki;c ~ion.•. l)IHCOlly tun on 
c:wnpu'ICS, 1hc chani;cs li:i,·c torn en; ~y . ... -as new conf~ion allOOI wusn ~ •:ukln 111Jn;i,cr !Jorm l'iut· ~ting buillo"t:li , i;cncrJlly '~"c 
orart ~UlffS. and l"d kl rh<:torical ..,,1131 m;11ciial w:u ol.ay IO use. 11 !din. ·h,Try 1imc )W llJ \·c kl :i)i; L:n uc l ktlunJ..,. 1oh, Wattlni!MS;k\I. 
111':111 .. ·ith .wtion 1131UJ:c:u and tli..!y J:llC.$'1Cd "''rong, it.... f-CC coold )l'>tlrWlf ·can I do this.' Uut'i a b..""CaJ'iC · 1t1C"y don' • h:m~ 1hc rt" · 
collt:gc offlcb~ cancel i.llC' ir lirenia. d1lllill£ ctfm. !ibtioni :otc snllt t to souitt;: 10 mou01 a fii;111: 
Like hund1c:tk ol other ~:Ilion~. Ilic guidd inc.11 th.:11 uscrl IO ,h'C' bcrautloui, but ii stirksrn-;11M1y." · 11•1 lmpmant for u:aticlfh an.:I 
wusn "'·ill u:iy J:ifo at lea~ until 1bc11111 ... -..irJnrc ofbc lngcoocrt"IC3fe So :11 the Uniw r:U1y or Washing· their sum kl undC'fil.lnd the ml~ 
the end or Oc.OOC:r, "'·hen the fed · now fu1.1y; gid lntcrrolkgi:11c '°"· KCl'>IU jocL:J no lont:t: r ~)' •1ti.c and tlie lmrlit"ation~; J:1.id l'r u~ ~lin. 
er.a l Communic:xk>ns Cummb:sion llroodc::t'>ting Sysico1 1'1~iik:nt Jc.ff fluuholc Surkn· 111hrn rckmng to ·0o )'OU !Clll)' 111~Jnt kl rht )·our h· 
(FCC) is due kl rt..SpO'Wl lo 11 bru>r:I· Tclli'l. The i:t'C v.•ill •ci;iood UJ 11..: lhc 1'•"Uh hand, In orikr m pby .IL C\'ni;c 10 l•roadca'>t 11 fr"'' dilly 
caucn· p:1i1ion m ''*"'e iH ruld p •• 1hions m rcronskkf the il'd«'cncy s:ifc. "N()W l)\lf DJs cy 1hc FCC 11.1w1b?" 
Su1fcrs,• cr.1ci>t"d st.11ion 111:111Ji;e1 11ic l<:C di.'lncnstratcd •I 111·ilt 
t11is Knab. rby to11ll~ll 10.l1en it ls"41CIS v.':lm· 
John Muqihy ol thc Unh<cnlty fl( lngs kl J M.a1io11s for lYNdc;asti 11g 
Conncc1icut'1 WllUS no looser airs Indecent n1.11C" ri.JI iii 1\11!6: rt .il:id.:I· 
Lenny llrucc 1~oes l:i..-r:H& phb's wvsr re• .!bork jocl 
lhc com.; li:in - :wre.§led sever.al lki"'wJ Stern 's Mtimillj; pn:.,;1:11 n, 
limu 1S yc:ia 111:0 fur II.Sin' ..,.h:lt UK Angelc.1 ' Kl'FK fur airinJl 1hc 
"'':H Q lk:d indi..'Ct'fll nl!l\t"rial •• homosc:.\u-d 11by · Jcikt"r." and lhc 
mi,h1 oUmd 19:47 R'C ~n.'libl l i. Uni,·t"n;ily of Cahfornill·Sanb l\;i r· 
tic.I. Ille 511 y',,; in Ille i;1a\·c a.nil liar.fs KCS IJ fof 1•b yi11i; UIC h ll \. 
hc'1ihll "'11ini: hi1 w.1h1hi•S1ufl: l>uleof "t.b\. in' 1Jar11•1." • •l11d1 
And Unh\'.Ni:y or Vcrmom l'to· cootain~ rcfcrrnrc.1 IO tr.ii :anti an.ii 
i:rurn ditt:Ctur 1>.:o'I: Sn1illl 111':lm~ SCA. 
volunMXts llOI. 10 air music h)' lhc The UKIW.I. said WaLL:in.,, 111c f'i .. 
~i1~:C7",~.11:111s1111~~11:~ ~~ ~~ :k;:~;:i;:~)fl·i;~:_~i ... 1;,7, A Soft Tcuch .. . 
tlocsn' t cnnlai" 1oexwl rdc1cncu 1hc Mor.ti M:ijt'rl 1ty and 11 .... n:lii; k.111i 
•we 1too'111by a~ mucl1 hat1S..'11tc right, 111·hk h wai1L(I O hnru~ iuo...n 
:md '"'' ood ll'ilt tli> lrn l~ me a I. it," 
Smith r..iicl, · 1r ~w1 ..-.1ne l•olfc111kd , Seo RADIO, P..100 3 
Tho En'iliy ·Rl~ p..iroct11M ckJb drops In 10 t.lck oU 
lnlem nlion.11 Day, lnsl Sa1u1day, in lhc tiold M1accnt 10 the UC. 
Cany Andrew of California. on his way 10 
wlMlng the MolOWortd 250 Amcric;m Molor· 
cyclill Association U.S . Endurance Chnn1JI· 
onshlp race last Sunday at the Speedway. 
See HOME, page 3 
sity co-founder and 1987 lt~ccomin~ Gmnd i ·t h:!tl. 
The MTiVlll ll!ld ... ctcomc or Voy:ig r Crow Dick Ru· 
President's letter praises students 
To oll our Student<: 
This week h:ls tun ollicblly 
cksign.'Ucd llS Stwf<nt i:m11loymc111 
Weck at ERAU nn<I I ,..:int to e>· 
!"""'my pcnon:il th· 1kl to °' • Siu· 
dents .. ho llOlh on and off 
campw for the tt•lll job they DIC 
doing. Sucrcssfully combinin;: .. 'Ork 
and oc:id<mics Is • diff.-uh lll1d 
ch:!llcnging Ill! Ii by ~nyonc' Ulll· 
d.'ltll<. 
While your <mplo)111cru offord 
)'OU :in Of'l'Oflunlty to com ncccs ry 
onconic. )'OUr c.n11lo) <o benefit 
b)1 .)}urlng oo, which nl:I)' b.:. nt.V1.1 
lO them. Your c1111tlo)'l1tenl allo 
)OU ond Oflj)Ortuni1y to dew•top on 
cmploynicnt history • •Kl o famllinr· 
il:1don ~:hh the \\"Orking world th:n 
wl~ o grc:it help IO you In the 
fu1un:. 
Ai;nin. occcp1 my thnnts f0< the 
&""'job )'OU arc doing nnd tocp up 
the work. 
Sincerely. 
Kenneth L. Tallman 
LL Gcncrol, USAF (Rct) 
President 
FCC stilling college radio s·tations 
By Mike O'KeeHo 
College Press Service 
M:my loc:il music rons thougl11 or 
WUSU, the Sl:ilc Uni\'crsity I)( New 
V0<k oi Stony Brook's f'M ~lion, 
as Long Wlllld's hiJll'C' t r:>dio out· 
kl. The Slation, oner oll. oflcn 
played new, r:idiclll mll«ic no one 
else did. Out not any more. 
Like hunclrc<h of colk:cc radio 
JWions this foll. WUSO has i;oucn u 
IOI blo'ldcr on purpose. At son>e 
c:wnpuscs. the ch:lngcs h:l\'c torn 
•IXlrt Sl:lffs. lltld led to rhctoric:il 
waJS with wtlon m:in:igcrs and 
college omcbls. 
Like hul!dtcdl or Olher •t:11ion • 
wuso ... m st:1y sore ot I 1 until 
the end of October. when the r::tJ. 
cml Communications Commi ion 
(FCC) b due to respond to a brood· 
ca~crs· pc.dt!=:.i ' t htangc iL' rules 
•bout wh:ll kind or r.x:y m:i11·1inl 
they can nllow on tlic nir. 
Tiic SI lion's rctn::ii to ·s:ii • mu· 
ic and Jll'OJ:rmnming, bro:xlc:iSICI> 
y, bc'an ln<t Arril. when the FCC 
revised I~ "Indecency" guidelines. 
The FCC's A11tll tc\'I lon lx!til SID· 
tlon from u ·ng "lo11i:u:1cc 0< mote· 
rb l ti• t dcpk~ or d.:scri . in 
tcrnu f'llcntly offcnsh'C • nic .. 
urod by contcmpor.iry stondnrds f0< 
the hrcnkast medium. scau.11 or c.<· 
crct0<y tivitk ot ori;on : 
The result. the rnmpus IJ<roko<1· 
rs s:1y. .... new confll1ion about 
whnt rnotcrl:JI WIH ok:ly to USC. If 
they cuc.s. ..t wrong. the FCC could 
cancel tl>eir licenses. 
"The guideline< that u.<Cd to &h'C 
the •l'flC:lruncc of being cOflCn:tc arc 
now fur.t.y," lid lntcrtollcci•te 
Oroodc:istinc Systcn1 rr dent Jeff 
Tclli Tiic FCC will respond to the 
J>Clitions to rcrono ilkr tlic lrdcccncy 
l'Olicy Oct. 29, s.•id FCC aunrncy 
Oen I blprin. IJut, until then, brood· 
ca>ter> '"'Y they' ll ke<:J• censoring 
1hcms:cl\' 
White :i<h rtiscrs nnd rJting. rot· 
tk:.< tcnd to ke<:p off<ampu s101ions 
clolc to ti m:iinstn:oni anywoy, the 
r:cc· April rule ch:in~'C dr:ntic-Jlly 
ohcrcd progr:imming at camrus •ta· 
liOO whi h (calUf~ t:Ar:rimcntal 
show and often lcbr.lto the outra-
i:coos. 
"ColkG radio iJ •t tl1c fon-front 
or doing thin&• diffcicnt." suid 
WUSD t:ition m:inogcr Nonn Prus· 
Jin. " E\'Ct}' time )'OU lu•'t' 10 ask 
yourself 'c:in I do thi : tlut's • 
chilling effect. Stotlon :ire m:irt to 
be cautiou , but it stilk$ c ti\'ity." 
So at tlic Unh rsity of W•shing· 
ton. KCMU jocks no loni;cr y "thc 
lluttholc Surfns" whcn icfcning to 
the thrush bond, In order 10 p!ay Jt 
fc. "Now our DJs s:iy the FCC 
Surfers." cr:ictcd Sllluon manoccr 
Clvis Knab. 
John Mutphy of tho Unh'CtSity of 
Connecticut's WllUS no lc.,i;cr airs 
Lenny Bruce monoloi;ucs bcclusc 
Ilic ccmcdlan - ottcSICd scvcnl 
times 25 YC:I" oi;o for ing "'fut 
wn< t•llcd indecent m:itttinl •· 
might offend t9R7 FCC scn•iblli· 
lies. 11~ guy'.§: in 1hc r:wc :1nd 
he' 1ill gcuing hh whh 1111 stuff." 
And Unh'CISlty of Vermont pm· 
g.11Mt1 dittelor 0---J\'I.! Smilh tA':lm< 
volun\Cef l1(M 10 air music by the 
D.l:itl Kcnn:d)'J und Olhcr 1•mk 
band if tlicy'r.: ncM urc tl>e mu le 
dor n't cCM1t11in scawl n:frrcncc; 
"We dnn' t piny w much h:inkorc 
und rop and th:tt di~lurl me" 101: 
Cu 'th •id. · 1r t\omcunc iJ offctHlc,I. 
they can tum orr ~1: radio. h's 3"· 
ot!IC1 oUcrnJ11 by 1h.: go<crnmcn1 to 
rcnSOf mu ir. Dul-.· • doo'1 ~·nnt to 
end 1111 in• k:c;il llattlc.· 
Tio.: 's new rule ulso Im 
h:1$Cd '<line p y. SC> cduc:11icm, '"" 
ctry and dmm" bro:•k'ou_< orr tho 
air. rcportol P-..tt W;ukin of It-.: Na· 
.lion.al r-cdcr.uk>fl cf ommunily 
Dro.xk3}1Cr , whidi coonLS uM.u 
100coflc&o Sllltions as member!. 
'"TIK'rc • s no ~uest ion ol'Oul 
it. this lorn. hod o chilling cffo t." 
College SL:llion , typicolly run oo 
shoc_'1rin& budi;cas, cncrJlly h:.•'C 
knuckled under 10 it. W111kin :iddc<I. 
h<cOUJC "1bcy don' t ha\'O tflC IC• 
source 10 mount o lij!ht." 
"It' imporLDnt i r Slat> on nnd 
dicil surr to undcNUnd the ni?c 
and lllC implication_; <:>id Pru lin. 
"Do you rcolly wnnl to ri.t your h· 
""= to broodr:ISI • few duty 
1"'0<1l<?" 
Tiie r-cc tkmon.<tr:llcd it will 
piny h;mlh:oll wlicn it i 11Cd wnm· 
ini;s to 3 stotions for llfo."<l;;astln& 
irnlcccnt nL1tc1bl in 191!6: Philadd· 
phb 's wvsr '°' short .r ·k 
I lowonl St m's morning rroi;rnm, 
l.os nsc " ' KPFK for airinc tile 
honk 11:11 pby "J tkcr." nnd tl>C 
Unh ity of Culifomi:1·S. ntn ll:u · 
b>nl's K 0 for pinyin& tl.c Po1k 
Du~cs· "Makin' ll11C011." which 
ron1ain~ rcforcnc 10 oral ~ :1n:1I 
1llc '""'"'· :.1 \\'3tJ;j • •re ro· 
liticnlly motiv:ucd: "Clc'JJly, 111< 
Kc:11;:m t1thninisH:11i n h Jlnl.:rd "hh 
the Mood lajority :uKI the rdi~iou.< 
rii.;111. wlll h w'ml'i: to hnpo • it own 
Soo RllDIO. pngo 3 
A Soft Touch . .. 
•ho mbty·llldd: par.1cllut club drops In 10 kick oft 




I was fortunate enough 10 be present during the rcccn1 
Board or Trustees meetings. I found this bo1h an honor and a 
privilc1c. I was cnthmlled at the amount of aviation knowlcd&c 
that was p~scn1. 
The Board of Trustees arc all volunteers and, contrary 10 
popular belief, arc genuinely concerned ~bout 1hc s1udcn1s. 
'They were once students and undcrst:tnd the uials of being a 
college student. Unrortunatcly sometimes they ·ire forced 10 
make dcciSions 1h:u MC unpopular with the s1udcntS. 
One of the bo3rd oftrusrccs' prim:uy links 10 1hc s1udc•us 
is the ,\\•ion, through which they rc:d :md rc:icl 10 student com· 
p'1ints. '-1any members of 1hc boon! conceded tha11hc)' dili· 
gently n._ad the A1•io11 for an up 10 date si1u:uion or 1hc Uni\·cr-
sity. 
OPINIONS 
TheOoontofTrustccs w:uch thc An'.:>11 forrcn incn1ron· ~==============;-------------------­
cuns of the students. If the s1udcnts compl:iln ab0u11hc book· I , 
sion:orroo<1scrvice, rori""'ncc. 1hc hoon1 occs upcm i1. As I Letters tO the Editor I 
whh any nujorch3ngc it c:in u kc some 1ime, but i i is ac1rd . . 
upon. 
A word about 1hcAvion I think is in order. TheAl·fon is :i 
stud~nr operated ncws~per. run by our Edirori:ll S1aff. We arc 
not lnOuenccd by 1hc ndminisrr:uion or our advisor in :iny way, 
unlike other univcrsilics which con1rol 1hcir ncwsp;ipcrs. The 
SGA, which \'C arc a pan or, has no innucnce on us either. 
Thcrcfore, 1hC Av/on states 1he foc1s when reponing on ;:in is-
sue. Incoming lcuers 10 the editor arc no1 scrttnt'd, or cen-
sored. 
ThcAvlon s13ffmembers frcquen1ly field complaints on 
why wr aren't doing somc1hing abou1 an issue, such as p:irk· 
ing. Our staff is doing what i1 can to keep up on currcni is.sues 
wilh our limited staff, but we need s1udent inpuL Oflen, lc11crs 
10 the cdhor compel us 10 follow up and l't'?O" on an issue. 
Ir a srudenl brinp a m111er to our 11tendon, through a letter 
'° Ibo edltm. we bcllew Iha man: lhan lhls nnc student b con-
~-- ~dcl9m"tW•,....amC¥1k boclt ' 
i nd Je1 others complain for him. 
Thc A'1/on Is rhc srudcnis ' communication Ji11k 101hc :id· 
minisrr:uion and vis.:1 vcw. Grumblings amongsr s1udcn1s 
4~' their disgu-·1 or apprccuuion or ma11ers nr.d situ:uions on 
cmmpus won.'! bring those poin1s 10 ihc a 1cn1ion o those able 
co1 s o o ow up an rcpon o :m issue. 
tr a student brings a matter to our auenlion, 1hrough a lc11cr 
to the editor, we believe thmt more than this one student is con· 
ccmcd abou1 an issue. This doesn' t infer 1h:u one t".ln sit back 
and lcl <Mhcn complain ror him. 
TheAWon ls lhc students" communk:ldon link 10 1hc ad· 
minl1tr1don and vis:a vena. Grumblings amongst studcnis 
aboo1 their disgust or lpprcc11tion of m:mcrs and si1u31loos on 
campus won' t bring 1hose poin1s 10 the :.ueniion or 1hosc 3.blc 
10 help wilh 1hem.. The ..tvlon is the best vehicle for voicing 
complaints 1hiu s1uden1s feel should be heard. 
A well prtp:md lener 10 the cdi1or C3R have :l src:ucr c:(· 
feet 1han months or rompbining to friend,.. So go :i.he:td :1nd 
pen your thoughts. 
I Klyde Morris 
Gun Law Facts ~rxu:11e: 
0 33ott:crst31CS:lllowcp.:n c::ir· 
'> in: ol lirc:mn1 111 ithout 111 license: 
To lhc EdilOf (and ~"Ofllc In lhosc W.IC.S don'I 
wall; :uound 111·i.h £UM su:ip~d oc 
Wh:u111di$1(l!lllintnk'Tlt l01CClhc 1hdr hi1is), 
"canoon" sclcc1ion (mm O'S for lhc 0 31 otl:.:r SUia h;i,,•c firc:irmi 
,4\'lo" of O.eobcr 21. 1987.··tilkd 1immption IJ111'S \Jut prohibit coun· 
· u nited SWCJ of Anarch)'0 • I 111'2.I li..-.J nl cities from rciubtin; 
chat;ri1i.."'CI, to s:iy lhc k:ig, if\a;t 111 lin.•:ums. 
Fk:wicb con•~ paper .... 1>t1ld btth· "II otb>rst.ll alti!3dy h:n·c sulC 
on 101hc:w11i-Florid.:irrupopndJof ia....-c 111hkh alktlll· concealed C'M'Y 
lhc Liu fow 111ttla. Mos:1 of lhc and mmt.:roui other SIJIC.J ~ cur· 
mcdQ 1ir:xlc apirnt Florid:! .... ,, ri:rnly con1KJ.:rin~ :1.Jding such rro-
b.lsed on 111·hal ~s ao b.l \•idon.'. 
lntm tionJI mi!inform:ition about the "The W'IX't robbery rate in !he 11 
xi.ion ol' out lc£bbturc. 1bc 111·ron; ~t"' whh cooccakd carry J\'OVi· 
auumptlon by most ~kkrs- was ~b is Scsi llun half the r:uc 1n the 
ltw nx:cat FloridJ bws 'lo'Wkl tum ' '"'-" cf lhc U.S. (Ai:t:Uf\\~l~ • to FOi 
all out citLccns lnto sun-'<llin1 Uniform Crime Rtp00 sa. • lhc 
~--.,-~~t:'_l~. ~~~R~I~ = 
ac1uali1y the b ws opitbl rb;11111t .... hi!.! it is 111.3 ror Lile rt'SI or lhc 
di'J)by of lirt'llllmt didn•t cluni:c! U.S.). 
Toqoocc lhi:publicM:UCmC'nt oflhc 
ki;h bturc ari.:r the SfW''11 ..c.nion 
jc»t finished: "Be perfectly ckat·· 
nothlni; conL1lncd in llK; lc~Wlion 
IOC <o;cd nll eel.IN • .-lr.t 
th'\l C'Otlecm us-·t~ student body or h:iripcncd to Kuh'! 
ERAU. I di1likc main, lhlt Embry-Rkl· 
lb.ving born a.'\ Emb:,··Riddlc dkabuscsltsrr~11 0.mpuist!Mknts. 
wud.."tlt sine.: 1981 , (03)·10n:1 cm· bu! unfonun:tlcly thal b 111·ha1 it 
pus s1udC'n1 iincc foll of 198-1) I am boils doY.'n IO. 
famili:ar.,.·ithnun)'of1hciuueuhal I call on )-OU undm:bsi students 
affm us :i.11. to sund up :and nuke lhin£s tlun,c. 
I ;im ;xld:CS!ling this ktl(r 10 1hc Embry·Riddlc wanu: to crow :H a 
ufldat:IJ\.S men And "'1!mCfl· 111•lth unin'.tsity, but lhcy do 50 1,1:i\hwt 
1hc hop: t.'131 it will inspire lhc de· much iqatd IO lhcir cus~rs. The 
sire in thc:in ID ~ II \'try strong. CUSIOn'ICIS Sttm IO be very imJIOfUlll 
CO&ftiu111 ~ \'Okd ul forum In 1hc in business Klday, ..,..hy not :11 Em· 
Embry·Rlddkofianormw. bry·Riddlc1 
The .school rqvirortmtnt here is f°USI l\lld foremost. OW' student 
one in thal 1 ... '0 groups or hiconsid· £0''Cn\ITICnt muSl lc::id lhis clungc. 
c:r:alC peop&c b:i.uk It ou1 in a conlin· :l.U\lfing out rnoniu :w ri£h1folly 
u!ng 11r;urnc:nt ol rudily c::ach Ind spent. A degree pr0£r.tm must only 
e .'try 11.:iy. Rc:b tlonships. c:ommunl· be as ~gas the: number or IW· 
t:11ion and r~"Ct mu be lmprn''Cd dentsenmlkd, nodc:c rcc ptoCf2!1'1 IO 
~•u.n the 1Cn'Cd &Ad the ll:n'el'. arow 11 I.be c.apcmc o/ arKMhct de· 
.... ,.~ -rac.w1,.....,...A11 ...... ,awera. 
conccrnlng the UnlYCnhy ioslng mc:nt recs lftUSI be t«OUO&abk: IO 
lhcir accrcd1ution ror 111 "umber of lhc studc:fll body 11 lc:ast twice pc:r 
<kirtt pro£r.1ms. At the oinsc1 of scmcsttr, ;and SGA shou~ ho'd ro. 
lhis news. Spn.i.ll'ICC lb ll W>uld rum.1 Ind mm I.I bst monthly. 
immcdbtcly inform lhc student Priority :r.tttnlion mu.sa. be pW IO 
body In IMh. There is no doubt N t the food scnk:e on ampu1. Epitwc 
1his i~ 3 s;~,< mal\N
0 
~Vlosc: ltU· ~ thc sok monoro'Y, ~or ~Is 
uU11 t: UJ~. c WfUll£ loC!K.-. 11i•JJ 1.c• hc'ca Cllf')' iwQYi· u11111Wtumi: "t::lch And spc:nt. A dc£rcc pusmn must onl)· ~sumption by nlOSI ouu.itk~ ... -:is ~m) is Ir:.« th:ln h:llf 1hc r:KC in !.he c~ccry d3y. Rcbtionships. eot'lmuni· · bi: 111 wons Ill !he n11mbcl or nu· 
th:l1 r«cn1 F1oricb b 11:1 would tum rn:1 or lhc U.S. (ActonJ'lh· FOi c:11iocl11nd rcspxt 1.1uM bcimpJO\'td dtnucnrolkd, nodcgrccrwogr.vn to 
all out citim1s in in gun-iotin.; Un1fonn Crime Rrpon st. i · the. b...-i-.-ttn 1hc K'f\Td Md the scrvtr. gtow :u the capcruc ol ;lllO&hcr & · 
kilkn: • ....,, C:\'Cn fockd by f!Olllk:tl 1oul in lhc 11 concr.Jcdc· WICS Recently, S{!«'UL11ior1 ~facod grcc pro£llllm. All studcsll i:(M'm· 
ln1C1CWS In South Floxkb. In it S-1.ll r-:1 l .!lOC'JXX> roriul:ilion CMCrrnini 1hc: Unh-ctsity los.ina mcnt foes must be accoun&ab&e to 
.-:w.:ali1y the b111'l! a:aimt fb£nnt .. ·1uli: it is 111.; ror the. 11$1 or lhc lhl:11 KCnxlitaOOn ror a hlomber ot IM oadcd. body • "*t. twke per 
dispby of rirc.mu dkSn'1 chatJc! U.S.). dtJft'O propams. At the oMtt or .e.-r. and SOA should~ (o. 
To quote the public: walCmeftl o1 tJ;e 1hb ~ SpnDnee nan lhcMlld naas and ma.• kml tnCSllbl,.. 
lcsk bturc ancr lhc Jpeei.:al JCUbl Fr.Nik P. Moran linmcdlMcly inl'onn .tic. lbldc:M Priority aaau. ••be paid ao 
jilst nnlshc:d: "Be ('C'fcctly c:k::w·· Aauc. Prot body 111 tNh.. Thao b no doubt lhat !Mfood ltr\'keOll'CM'lpUI. EPc:in 
nothing C'Ollt:aincJ In 1hc IC'ciibtion AMT Dept. lhiJ Is a serious mancr '° thnlc '1it- tm lhc lole monopoly for this 
;:nf:!.::":;~ :'51~ ~ Final Word =ld~~~·,h~.:W:C~~ :C~ru-:!':an";*',!~e 
sho:'fllng nulls.All of1hcmajorlaw • ·ithinart'.1JIOIUbkrcriodoCtlmc. q~ity ol O\"U:lll rood service is 
cnroro" t1ent 'rouri ai;roo that Ill'\' To :hc Edi1or: ThiJ si1U31ion r:ii1cs q-.JC:Stions most unxccpcab&c and must be Im· 
:uc toi.t'ct in our position 11.nd lh:I iiboul Embry·Rk!dlc, questioru 1h:11 PfO\'Cd. I ha\'C wUncucd lhi1 culi· 
lhc cbrir.cation l:ini;11:1;c -.--:u on!)' In l'ft'P:l~ion ror n1y v.ridu:itk>n h:i\-c been ra.isal b:JOR'. Qi.tt.stlons: rurycrimc fota kins time now.ml 
nccci.ory IO pul a i'°f> to rrom Embrr·Riddk:. J foc:I it Is llmc: 11111 h:i\'C bx.11htmt.11 down 1111£111· 
misinformation." I sp:ak oul on a number ol itcm1 Hy. Oh. by ~ 111-ay. What rc.111y See LETIERS, page 3 
Wes Oleszewski I 1,___ I 'C/ lJVO 0 7----
Fun<Jed by the Students ol Embry·Alddle 


















AeJonaullca Ed itor 
Tom J ullanl 
llu•ltteH M •n1;er 
Robert Watt 
Avion Advisor 
Or. Roger Osterhotm 
Thi• ...... t l1lt: We• 0!1u ..... 1. A£., Nl l K . Miel'IH( Atclne. OaYid 
Aon .. Uuy Aki, T.,_, 'fsn Mitlog;.n. Mll'Vl'f F1111lfldll·l.or>go. Jae .. 
Poll«O. M"1 Mumlw, 11111 M•"'in Smtih, 
Tri. Opiflloftt 1opruMCI 1111111 [O•\Olill ~1 ll'loM Ol 11'11 m1jOl11t o l 111 
E""1orl11 eo.10, and oo no1 nec.,uri1y ''11fettnl ll'loM o f 11'111111'1•• " ' .,, 
1111 ioa11 ol rrie Al"I~. Of,,.. mtmbllt 011:11 11110«11 tooyMC'p1111o111, •· 
pr .. .....OtlJe•MllllllllOM Ol ll'lllllllilll, • "Oltldtntrlltd, 
t..!1111IPClf~"'O Ill 1.11 A'IOll CIOtlOl lllCHU rlly 111'9cl t .... Opl.r.10111 ol 
tl'll1 nettte11P11 orlt1111ll l1tt1111ubmltrtc1m1rt11lcll11c11orbr..,111 a1c1 
111.1y1>1print10proriold lM<t> lllllOllftfd.~. orllbe10va.l11!1'1 
writ111 ll'llH c;Jftllne ll'lemfflril 10 I al"'Olt lopk. All l1t1•1 m.,,1 t11 IC· 
COlftflllli.ob)'11'11t1gn111111olll'lt'wrl111. Ntlnlsm1yt11W1lhl'ltkl0111t· 
quest 1tll'lt'diKrllioft Olll'leEOil01. 
ll'lt' Af!Olt EOi1oi111 eo.•d metnblf1 arr. P1u1 Nou.c.-_ 8ri1'1 t.tot.o.11 
::o'.!.':11)111· ,..,.., <>sD0111. t"'o• An011-. Alcnwo 0111i.1. anc1 en1P 
fh1AJlonl, anA1M!"'l•ll<IPr1t1mtmblrf'e.,SPaillr, ll'ld~ribt11., 
ll'lw C1111PU1 Nl •I OiQfl.I end r",.ollfVI Pi111 111-rlcl. The AJlot! It 1 
lnlft'lblfotll'll r',CIUfl'lb' \ SCholntlc Pr111AIM'Cllllon.Col11gtMtc111Ad· 
ri-l. ll'dlh1A1M)Cll :OC100tllgl111 ... tt1. 
Thi Adoft It PIOduCld b't • .ol11ntM1. " llO«ll·touf<11U11 &1111 ...... t., 
1~111'11 •C'.Oemic: WlllllllClbl-~I) 11\•0UQl'lovl ll'lltunwne<. 
~!':..i'*:-~ 11 l llllOld llllougl'I llUOOfl\ OO'rlflllfllfll I- Md I Mrtislll.g 
T1'111,..spt0tfll\Cl•ll con1tflll"P>'otKtltllftdtr lhl ~IOPlll1w1 
~':.~'!.~~·~= :i,'.': ~Z;;1f:~':'t'~':!:~  ... by 
Cor11t00no..onc:1 tn•'f tll Sdarnl«l 10 : The A.-oit. [!Nlry.Plcklll 
:::o'.kll Unlw11til,, 0.)'l.lOI• 61.cr.. F1otld1 llOlt. flhont;: !91MI 





- Hot NI Oaloon Demonstration (sponsofed 
by AlulTW'i Assoc). 
- UrWerslty Group Photo with Or. John Paul 
RlcldSene111btary. 
·- Music {sponsored by ERAU Entertain· 
monl) . 
- Freebies (sponsored by Ailmni Assoc). 
- · Welcome Dick Rutan and Jo:ma Yeogor 
lo ERAU. 
·- ltaure I Presentation by R01an and 
~~o=~=~~~e=~~:; 
IOf ltUdenls. and k\ Chaneettors Olllce lor 
f&'Ulylltaft on ?.8 Odobef. ERAU bos Hf• 
W:e avallab&o l rom carrc>us to Peabody Au· 
.......... 
Thuraday, November 5 
8::'Qp.m. - lec:tute by Of. Richard Relnhal1 on med· 
cal certification recJ,llrements IOr a~n1ors (co· 
ll)OnlOn!d by Flghl Team crd Aeronautlcal 
Seltnee Oepattmet11). 
Friday, November 6 "J. Paul Riddle Day" 
4:3('1 · G:30p.m. 
. ,, 
·- Founder's Day 3arbecue tor entin. Cm. 
bry·Rktcle comr.w..inl1y. Entortaitvnenl, 
preserta tlOnl, beverages. 
- St.ibrriWons tor model altptano eorJl)t!I· 
lion at Spruance Hal a1 rlum area. 
Saturday, Nov3mber 7 
TNA 
TNA 
J•.m. · Sp.m. 
10 · 11:30p.m. 
,.,_, 
-· WahlhOn for Cha~nger Uom)rial Fund 
• Tomoka Stile Paltc. See Rocroatlon 
Departmtnl lor dee.its. 
- Rttub oe rn6del ,.irolftne conlest In· 
nounotc:l 8' Spruarct ...... 
- Open Houle al Daytol\I Dtach Regional 
Altport celobtlllng Fbttdc Avt.tlon Day. 
~ dlsplays, eotrmJnlty vendors, and 
lnvotved. !:RAU OUI uMce 
~lromcafY1)Ul'°lht lirport. 
- ERAU Eaglet 6occef Team VVl'IUS Nor· 
Wl(llan-. 
·- F'" concert lt1turlng lht bands Fltelall 
and Allanlla Rhythm Section. Games, foods , 
~tt~s. de~ngevcm. 
LETTERS 
lr.tom:'ltiOnal Day had lhe IOOk and feel 01 student from Nigera bolts over the wares OI 
the hOmeland. Yoml Salatri, an Air Sclcrw:e the ~· rerrinclng him oC his home. 
Aircraft identifier contest 
l'he first exact answer 
presenled 10 the AVION 
of 1he Identity c l this air· 
craft will WIN 3 FREE 
SLICES OF PIZZA from 
SORRENTO DELI. Pre· 
sent your entry. with 
name and box #, to a 
staffmember In tho 
AVION office, havo 
them validale ii with tho 
date and time. and 
place it in the AERO· 
NAUTICA box. Deadi no 
Is midnight Tuesday. 
Provious winners. tt'lo 
AVION Slaff, and thei r 
families ore no~ ellgfble. 
Last weeks winner 
was Kin Wong, who wat1 
the first to correctly 
Identify the Kyushu 
J7Vl1 Shlnden. Two 
prototypes were built In 
1945, but the war ended 
for Japan before the 
Shindo~ we:nt.J into 
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Scou Schindler, Senior 
Omllendcr, ERAU lxroaclQfn 
mor.atily on thc rcsc oftK and de• 
up the lliiwam:. And Pxltkil; she 
said, rdcrrin1 to lhc non-prolll 
(ound31:ion Iha OVo'nl KPFK. "h;u 
al""lffl-othctcd Rqiubtbns." 
"The FCC nt lhc rich1; ~ 
l"ltlfica Uca11h-e D:icctor D:ivk! 
Salnict cr. ":v"C out toca ui.· 
Pxirn, 1 k fiist r.adio nci .. ut. 
lost a 197J b:lnle " ·hh 1tic FCC. 
"'hith SIO(lped one or lt1 wlions, 
WOAI in New 'r'ort. from 11irl~ 
comedian Ci«JrEc C:ulin'1 "7 dirly 
y,"Ot\lJ" ll'IOllOlociJC, in y,•hich he 
b n1poom the FCC for b1111 ni111 cc: r· 
uin"'rol~ 
Last )'t':v. lhc FCC rtfcm:d Pxl· 
r1t:1 IO thc JUSlke 0..'"'(131tment for 
p!05Caltiol1 ror bnwk:uting 
"Jetter." but the Justice ~JWlmcnl 
dcclin..."tl 1ota1:cx1kwl. 
P.K"ifn, IOO. ls rb>ini; ii ~ire. 
KCSD SI.Ilion nuNJ;Ct M:1lrolm 
0:1ult·Willbm1 uys 1hc nc1v."Otk Is 
r byins it ioo ufc. Ahhouch th.! 
ll.1tion Y.1llrondctnncdfor"M:ll:in' 
8.xon." the FCC'1 Nli"l! ' l\;t_(l)' t 
hitl!kmlour:ibibryio1hltltcm:11i\-c 
p ogr:unminc.· 
KCSD DJt. hovltvcr, ~ n:qulrt'd 
ao rrc·K"ft"t'tl m:1~1bl. The 11:.don 
ltl.so tw limi\Cd the hour1 Jlll*"R· 
dally obj«tiol'Wilo m~mw ran ~ 
1itcd. 
"MXin' lbron' Is one of our 
MOSt·rtq~'IJ llOClp. Wo ju~I doo '1 
pl:iy it until the C:lrl)' morning," 
Gaul1-Willi:1r111uitt 
·we·,·c been ,·cry a,:.crcssh-e 
kpll1 flch1in11hls."roun~tcd S:al· 
nic l.:1.·r. "h '• CCl'il u~ S IOU.000 Ml 
h.111lc 1his rulini. I'm dlJ:l(llxMntro 
KC:SB tuui'1 moo its o,,·n llW'=~· 
· nut rol lccc r:ldio w:itions c.111'1 b: 
H ~;rtUh'C 2.' f'-,t:i fic:a. f'nri.\! in 
s:iid. Not only do lhc)' tuvc: IO fi11h1 
thc FCC. bul ~)' musa •lso ,.·in 
on·r thcirO'A·n scboob' IKlmlnlStr.1· 
lil'm Ind IMk'CS. Coaccc r:ldioli· 
cc1~11reusu:ll lyhcklbyll\IS1«1. 
~ 1ll3t's 11 loloin'd u p.:." 
ln:k<\l, l.:Kl "Uk lhc Uni\·tnlcy 
ol Ncw Mcairo'llllad..'111Scn3lcre· 
fmi:d•o sh-e SSOO '°' croupofst11· 
«na "'"'"lint 10 raiw a ~r:in1· 
mlns c~c: at KUNM. vhirh will 
no Jortcct llr cultural, His;wik. N;s· 
ti ve Amcric1t1 or~1 11wsic. 
nut Manbto SI.lie: Uni\'tnil)''I 
KMSU alf'CX!y limiLJ iudr IO Cl.M· 
skill or.d j:m musk b..-uusc the 
iUiloob"> 1cf1«1 lunof 1hcunivcr· 
ri1y," M:ation m:in:ii;cr Dill McOin· 
~ ~:..~~c_:~- ~~~t'll ~ ~" · '' -~-
Wednnday, November 4 
12 • 2 p.m. Opening F ... lvlllH 
-Hol AlrBallQon De .. .onslratlon (sponsored 
by Alullri Auoc). 
- Unlvtnily Group Pl1010 with Dr. John Paul 
Riddle near lbtaty. 
·- Musil: (sponso<ed by ERAU Enlertaln-
mtnl). 
- Fl9tblel (sponsored by Allmnl Assoc). 
- Welcome Dir!! Rutan and Jeana Yeager 
loERAU. 
-· Lec:lure I Presen!allon by Ru1an and 
Yeager, Voyager crew GI Peabody Audito-
rium. Ftee llc:kels IYailable In 11\/Com Cenler 
for lludenl•. and In Chancet1o(1 Office for 
feculyfltall on 28 ~r. ERAU bus str-
oke avlllable trom C4f11IUI lo Peabody ~­
cr.O!Un. 
Thursday, November 5 
8:30p.m. - Lecture by Dr. Rlchatd Reinhart on medl· 
cal cefllllcalion requlremen11 tor aviators (co· 
~ by Fighl Team and Aeronautical 
Sdence Departmenl). 
Friday, November 6 "J. Paul Riddle Day" 
4:30 . 6:30 p.m. ·- founde(s Day Barbecue tor enliro Em-
bly·Rldcle c:omrronily. EotertalM10nl, 
presenta Uons, beverages. 
- Sublrissions tor model airplane compeli· 
lion II Spfuance Hal llrlum area. 
Saturday, November 7 
TNA 
9a.m. - 5p.m. 
10·11:30p.m. 
12Noon 
-· WdtalhOn for C/JaJlenger Memorial Fund 
al Tomoka Stale Palk. See Reaealion 
Deplrtmtnl tor details. 
- Rnul• o1 model alrplaoe conlest an-
nounced al Spfuance Hal. 
- OJjtn House 11 Daytona Beach Rtglooal 
llltpor1 celebtadng Florida Aviation Day. 
Sla~ dilpl8yl, c:omrronily vendors, and 
repmenilllvH lnvo!Yed. ERAU bus service 
IYailablt from~ IO the alrpoll. 
- ERAU ~ Soccer Team versus Nor· 
weglan Nationals. 
- Ftee concert fealur1ng the bands Flrefal 
and Alllnla Rhythm Section. Games. foods, 
beYttaget, demonstralions ruring event. 
TNA - 'fmt NolA..._ 
lr.temalional Day had the IOol< and !eel ot 
the homelan:I. Yorni 5alaml. an Alr Science 
'1udenl trom Nlgera looks over the wares ol 
~he region, rernnclng him ot his hon'.,. 
Aircraft identifier contest 
The first exad answer 
presented to the AVION 
of the Identity of this air· 
craft will WIN 3 FREE 
SLICES OF PIZZA from 
SORRENTO DELI. Pre· 
sent your entry, with 
name and box #, to a 
stallmember in the 
AVION ofllce, have 
them validate it with the 
date and lime, and 
place It In the AERO· 
NAUTICA box. Deadline 
is midnight Tuesday. 
Previous winners, the 
AVION stall, and their 
families are not eligible. 
Last weeks winner 
was Kin Wong, who was 
the first to correctly 
Identify tho Kyushu 
J7W1 Shinden. Two 
prototypes were bu!lt in 
1945, but lhe war ended 
for Japan before the 
Shlnden went into 
produdion. 
' · ' ,.--
c 
.-::;:--
. , I 
up the a11'4'll•'CS. 1\nd P:lcifirm,· she 
said, referring IO Ille non-prolit 
foundliicn thttl o•m KPFK, "h:ls 
alWll)'S bothcicd Rcpublialns.. 
"The FCC lllld the rieht, • agn>ed 
Pa:iriai Ellcculi•'C Dlrcctor David 
Salulc.kcr, ".we 001 IO CCI us.. 
Pa:ir1e1. a 1cru11 radio nc1 .. u1c. 
loll I 1973 b:iulc wilb the FCC. 
whlc.h stopped one of i:.s SIA!iom, 
WBAI in New York, from alrin& 
comedian Geori;e Osrlin's •7 diny 
•'Onls" monolot;uc, in which he 
bmpoom the FCC for banning m-
llin •~ 
LAii )'CM, the FCC referred !'.xi· 
fotlt IO the Jullic.i Dcp;irtmcnt for 
l'fOSCCUIXln for broadcusting 
"Jerker; but the JUJtlc.c Dcpanmcnt 
dcc:lincd 10 t.:lkc IClion. 
Patinca, IOO, Is pl:tylng it .. re. 
KCSB swlon mon:q;cr Molcolm 
Ciault-Willlarns s:iys the nct .. 'Ofk is 
playing it 100 W C. Although the 
mtion ,.,.. conda nncd for "MAkin' 
lbron." the FCC's rulin& "twn'1 
hindctcd our ability to air lllu:motivc 
progr:in1ming." 
KCSB DJs, ho1''Cvcr, arc requin:d 
ro pre-scm:n ma1e1bl. The 1:11ion 
lllt0 Im limiltd the hours ll0'•"1· 
tilllly objcctionllblo m:11crilll mn bc 
ain:d. 
"Makin' Bocon' Is one of oor 
mos1-rcquc..'100 songs. WejUSI don' t 
play h until lhc c;uly morning; 
Ciauh·Willi:lms uid. 
"We've been vr ry ~n:ssl\'C 
lcg:illy lightine this." counu:n:d Sol· 
nlck<r. "It' rost "' Sl00.000 to 
b.111le this rulinc. I'm dis:ippointcd 
KCSB hosn't lilal hs o.,.n DJ111CAl . 
·out rollrgc radio SllltiO<U ='t be 
as oi;i:n:ssh-c as Pud r1C11, Pru lin 
'3id. Nol only ti.> the-, ho•-c 10 light 
the FCC. hilt they mUSI also .,.;n 
ovrr their own hoots' lldministni· 
lions and 1ru<tccs. Collc;:c radio Ii· 
ccnscs arc 1d lllllly held b)• trusu:cs. 
"Tll'1t's a loc or mt uvc." 
Indeed. lost "''°"k tho Univcrsily 
of New Mc.iro's llKknt Scn:ltc re· 
fused 10 give$~ IO a group or SIU· 
dents Wllftling 10 resist • rroi:r:im· 
ming cll:lf1SC Ill KUNM, which will 
no longer air cuhurlll. Hisp:inic, Na· 
11\·c Amcric:lfl or proiC>I music. 
But M.:mkolo Stoic Univrrtity's 
KMSU lllrclldy limit.< iuclr 10 Clas· 
slclll and pn mu.sic boc:IUSC the 
sution is •• rcfl«tlon or lhc univcr-
sily." Sl:ltion m.wigcs Bill Mc<lin· 
Icy nocal. "We're loc:1100 in the 
Minncsotl Bible Bch. We hove 10 
be 1ensilivc of our tis1encrs.· 
4 the AVIOn. Octooel' 28, 1987 
Wednesday, Nov. 4: 
Thursday, Nov. 5: 
Friday. No.1. 6: 
Saturday, Nov. 7: 
VOYAGE! I LECTURE by Dick Rutan 
and Jeana Yoagor 
B:OOpm al PeaOc-::ty Auditorium 
~~~~~ ,~i B~c~hlenhart a1 
Q~A<(,"~~~u~~~~~~i!~{,pm 
rJ:~~ ~~~~ ~~r,'~~l(h;~~~Pe0Park 
MODEL AIRPLANE CONTEST winners 
will bo announced al Spruance Hall. 




~l'IC:fSSions. omonstration !>)' 
Skydiving__ Club, Screaming MOGcl 
Airplane i:::;lub, Ne. 12pm Ml ? 
AVIATION HOMECOMING 
FESTIVAL 
EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UN·IVERS,ITY 
November 4th-7th, 1987 
S PACE TECHNOLOGY tne AVl()I\ Qaober 28. 1e87 5 
Orbital 
Inclinations 
NASA administrator lacks 
charisma to achieve goals 
By Chip-.., 
DI'. JOllMS C. Fkldlcr, the AdmlnlSU':a&of ofthcl"aiorul A~tct 
and Sp:ke Administndon (NASA), IOWCd 1hc Kennedy Spxe CcnlCf 
(KSC) Oft Tues. Oct. 13. Ho spoke of Cuntnt iSSUCJ in lhc U.S. sp:n 
,.oparn Ind lhc neat llunc:h or lhc 26th SJJXC Shuut:. 
11 bu become vay obvious ~ NASA is 5tru.dn1 Wt lhc nu.1 
launch UC ol June 2nd is only 1 tir;a m1e sec by lhc admini.un.un 
for when '1icy would lite to hHc eYCr)'lhinc mxty for lhcit mum to 
ni&ht.Apparcndy,off1eills arcir;lna ao 1ttt:SS 1hcrx11t1atlhcpublic 
lllou~ not loc* down upon NASA if lhc bunch ls dcbytd by s few 
·-Prn1011ty,lhc set wtct4btccan be mtt11J long1K11U ru1un: IC!ll :1nd 
moduicallonsC'Olllinuc: wilhout dirf1CUltks. Al of righc now, lhc modi· 
f.cations IQ lhc sp:IC'C umsporulion l/sttm h."VC J:onc 51N)(Mhly, 111d 
lhc IC.SU or the tt.desicncd solid rocket boostct. loot positive. Accord· 
tna IQ F'~'1Chcr. lhc only obstxlc IA1Ql'J to be 1hc wrull gcnfflc bk In 
the hcOli ~pipes inJidc S m.-:ln CllJ:i~ The 2"0m:I!)' W'.d di.s· 
CO\'CRd dllrin& • mccnt ttniraalon 1CSt or the SJQCC Shuttle nuin m · 
aincs. A new ~lne will btlve lO bo ckli~J • ·hich will tighlcn I.he 
schcduk for lhc nc.u bunch. Hopefully it will be d..:lh~rcd in time IO 
not delay the bunch. 
FkUhcralso spotcol lhc U.S.'s p:lCilion in L'lclflXC r:a..~ 111i1h the 
Rus:Wn.s, Hc-111\iucdlOOW' Lxkini; in lhc m;inncd sp.XC JW'Ot'll-"11, and 
In cu bd: o{ use ol heavy life bunch \'\':hicks (Ill V) lh:it h:n·c c;iro· 
bilitlcs~I tolhcS.Jtum10elct.L l lLV1arc 11CCCWry&odclivcrbtcc 
s:MCllilClot 1UUCturc1inio q'lllCC. They we aJ~ n«dcd IO bunch pbn· 
ewy probCS. aich as lhc m#MCd t.tm mluioft. 
The 8dministr..aot ILUCd lh.11 to c*Ch up with lhc RUSSbM be kit 
Um 11 ll noccmry to lnaeasc fund ins, t«p continuity In OUI n:iikNI 
wiD rot qxace cpl<ntlon. and IO keep movin; in tlic: ri1tlt dim:don. 
·n. bcln1 whalc¥Ct ditttOon NASA decides is bcsc for lhc future of 
U.S.&p1Ccupknlkn 
Flclchct alto ldmiued th;it somccnc youn;cr :uwl wid1 more c:ncrgy 
lbouldtalehisposition. Hb~wulh:icof:a•d:andr~1ong 
lmcln'. A rcspansib&c, mDfC etwism3lic adminlSU:llOf 111'0Ukl heir 
NASA 10 rcpln ilS tcpUtlllion In Sf13CC. ~I Is ncakd ti 50mo..--onc IO 
1rtdd"iniw: kin& knn pis rot lhc U.S. an:I then IOan')' lhcm oul 
llopd'ully Flckhc:r w.ill tc:Sl"1 hc:forc lhc Rc3':1n Adminbtr.>1i<Jn 
lea~ Bui he docs AOI plln on ~rin1 until he complcics 1hc r~iuifs 
and "'11.hobrotoi down ascncyon it's rce~rpia. 
He ~ the ldministr2tor lot NASA (rom AJll'il 1971 un1il ~fay 
1m nl tir:nmc lhc ICVCtlth ~ ol lhc qcncy in May 1986. The 
lcldmllip 1W bccll rqiuUiblc until 1hc SQSt few ycm. 1.a&dy he fm 
bcf*'lt less c:ncricuc and willinj lo try new pojecu. 
Nineteen shuttle flights scheduled 
lhcshuulc.' 
Associated Pren M211y capcru lhint lhc June 2, 
1988 rlf1l fll '111 mic u cpimiWc 
NASA Slid Thunmy it pbns 19 bcc:msc or NASA •• li~hl Khcdulc 
.;pxe Jhuule mghts in the nut thtDc in rcbuildln11 lhr boosacr rocket• tlut 
)U 1 and announctd a ~le ol caused lhc cap!OOcn al lhc Chol· 
4" loOlllCltilC bunches on unnwmcd /r111rr tiJilh :a lof.s cl SC\'\':n lhu in 
nxtrts u1:11 dcmonsua&cs how lhor· b nu:uy 1986, and in outfiuini:: the 
oush!y ti-: ·~ Im ei:.nal iu lliutlk lkct • ·ilh 1tdesi£ntd en· 
!CUI 1di:ancc on thc shuttJc. £incs. 
11lc first nc"' scMduk 1n a yc.at Since lhc xcMkft1. thc ){IQCt pro. 
~ fil'C (C'M!r ..>iutlk nig.hu £r:ll'I\ h3J: come IO I \•irtlQI halt. fk'· 
lhnMl£h Ocdicr 19')0, .1 ttdlKtim lon:Cltoflr11~r.NASA•'2.!lph:ning: 
ca&IStd panly by a dcby In the first out iu unm.xnctl roct cu; and • --;tt 
pmt.Cltolltllftr mission fon• pbnnin£ k> U5C only the shunk: to 
r"C:bnmy '°June ncu )-at. c:arry e.vgo lnto qt.>r~. hul the xci· 
The scbedulc d"""5 th:ll through dent aiuscd omci:ils to tum k' U · 
199.S abool JO non·miliury pay· rerwbhlc roclct.~ :o cease ~lance 
loads ori£iruUy destined lo be cat· an 11 Mn1lc system. 
ricd inio urbit by lhc lhuttlc will Scl"Cll oC 1hc first :<J shuulc 
aow i;o on unmanned rod:eu. mthi.. lhrou:h 1990 will c.vry se-
NASA, ho1to'C\'t:r, uill ~ IO S«k eltt milio:uy Cilf£0CS. lhc s::imc IU 
money rrom Congress IO fin:inc:c Jlbnncd bSI )t.v. NASA h.""1 
~oldlC6CnxtclS. roonlC"11hcmi1itM)'H iHt-c\tcw>· 
tomcr ond pbnntd 1h:u the ~rm~ 
~1 he nun1lCU ~fkm the high lkJWUnl'lll •'OUld u11.: al>OUt OOC· 
p kwily auigncd ta rNjar tdc:nc:c 1hintofe.:ari;o h:arc.truci1y. 
l\l)'lo:idi,: the N:ulorul Acrunaulics hut the Air r'flm: sdu d on the 
and S~ Adminisu:uion ~id. · 1:. \hutdc:r••n cau.srd by lhc :acckknt w 
11)89, five NASA kicncc mis.~klm. b«f U(I its OOITI b unch Cil(UCll)', OI'• 
Klr:1C w.·i1h inacrn:11iarul e~r:itim, drring2J hui;r Tt~ .a roctm, nine 
will be b unched. Four w.·ill ny on lklta b ""i1h ortioni for IJ ~. 
:and modi()·ing 1J Stn31kT 'riun 2s twin ohhc ore th:rt W.':IJ tbtrll)'W in 
forcarcousr. the Challt11~r occid..-i.i.. The s=1tcl· 
'7l'lc CltiO schedule 1n3dc note ol lite will PfO\·idc sp:accbonic tom· 
the fact dut the Air Force • ·ill ute munir;ition bct•'ttll pound :and the 
nuny r:u;ocs ol( lhc Jhuuk. shuulc :and ••ilh othc:r ~cllitcs. 
•A nunifcsi fet SfCICC lliu11lc 
ni!:hll bc)vnd 1990 vdll be Wird 
follo11dng dc'Cidon1 ~(;Wing 
bunch vehicle :wigruncnll rtr ccr· 
bin DOD (Dq'onmrnt o( Defense) 
p:iylo:wli.' NASA Qid. 
E'rc.Ud.."flt Rc:.pn decided bu 
~'Qr lh:lt NAS1\ 1'<'00kl gel 001 of the 
Comlfl(rcbl bunch bll:!inc._u and 
m:anyrirms tlul~bool:cdihuulc 
Sf'X\'10£Cl lhcirs:itelli1CJto()fbi1 
h:a\'C ~ to 1um to prh':atc bunch 
rim1s. 
1 hc ncw..>iuttlcm:u1ik.ui1hc:iv· 
ily•<tightcdw.·ilh1JUCCKtcncc mis· 
OOM, w.·hith ~Id pbsc Ille sci· 
cn11;"'.cro:nmuni1y • 'hiC'b h:urnm· 
pbincd ttul ittwiuffelt'tl t~mMI 
inthc Cha//t1tftrfallouL 
11Kl fi~ m:ijor KkNir.C JQ)'lo:kl 
is a iruccpulbc c:ill..'dMQttlfan IO 
nur Vrnu.11. Ill llighl, the fil\h :.ftn 
thcrCSUJt. bM:hcdul...--dfor April21, 
1?1"9 :W.i.:ard thc shut:~ A1JunliJ. 
R ight 26. lhc one 1rhcdukJ ror 
rll''tl June • .,.;11 ony NASA's own 
Tr.iC~ini; :and O.ll:I Rcby S:llC'llitc :i 
· Aighll 27an.:12jt, K hcdulcd (or 
~(ltcinln :.nd ~'Ccmh:r nc.u yar, 
:u.: Ddcnsc ~iwtmcnt mi~. 
The SI billi<in llubbk S('QC'l' Tele· 
scopc.11.-hich t...·lbt.'cl .schcduk'd lor 
bunch in Octo' er 1988. now ts 
i<hcdukd fOf nlfti& ~ 111 June 1989. 
ln!Mklilinnw 1hc .. luttlfa11probc 
:intlJr..cctclc:sc~. thcshu111e .. ·i11 
""'' /Ill uhrJl'iokt oh$crv:aiory 
lf'IOllo'n :t~ AU.~I. :anti GQ/ilM, a 
coo1...-r:uivc pmjoc1 'Aith We.a Ger· 
rn:any 11> m».:c the r'™ rornprthtn-
si' '\': suo-cy or Juritcr llf'l(I ill moons. 
100 Cosiaic RX lr:GJWnd EJ.. 
(llon..,,onretob:lwbi:rncarricJon 
Ilic Uiuttle, "'·ill nowt-: lifted ir•o 
SJ!3C'Con :i Ddta roct« in Fditu:vy 
1990. 1k E.wcmc Utir. ... ciolci £A. 
11k>n'r i.~ 111.lnn;.•d for bun.:h on a 
Dd1:1 in Auguq 1991. 
llic U/yJHJ million. :t e()()f\.'r:t· 
u,-cdfou ~t•"Ct'f'l th.: Eu~n 
s~ Agent)' and NASA. IS u:hi."1.1· 
ul..'d10 bcbunthctlonihc)hi.!1tlcin 
O:lobef 19'Xl. 
Spacehab designs space mods HELP! 
Space Tech 
needs writers! By Michael Flied dfl!'ssnl 1hi1 publcrn hy uffcrinit 
Sr;icclab Inc. h.11 d:l'clopcd <kl·A•'lY, Sp;.'Cbb (GAS.~ The 
(lrbSuri"tttl mcxlulcs to be 111xa1 in· GAS c:arustm arc pixed 1n the 
Mck lhc rorw3td c:argo b:ay ol me c:wi.'O b:ar ~arc JlfO'.'«ICd rmm the 
Sf'OC'C Shuttle. Thc modules. cal· 1.arsh. enrnonnicnt in lf"K'C:- The 
noc"'"'d to lb= t'f'CW ~In. l!ICtQSCS COllWACQ .. c :iho. Ul'l3Ctt511blc lO 
1~ llfllOUl1t fll living Sf\XC. The *1· th.: astron:IUIS. •heh lc:itb 10 lhc 
t1:1ion:ll Sl'GCC will INlinly be used m:iln inccnth'\': for lhc _ Sp.xd1;1b 
ror m:in.li.'fld!d~p:rimcntl. ;::u:t0s_:~~ "':'~ = 
still 11ro :able lo provide lSO a1bic 
NAS,\ lw: long been troubled by r.xt U qucc. Th.~ mulmum we ight 
the d..."flt...nd 10 0)' more ITlln-!CndN th:H. lhc moJulc .ran IM.i~ is ~. I J.1 
Clp;'rimcnti. thr Cl(X't'imcn~ a.i 1:£. The modi.:Jc •••.ell will •'t:•&h I 
usu:illy fit insid.· a M3f'llbnl sliuulc linlc (')\'Cf 2.000 1:,. With 1hc mod· 
kx:t.cr 111·1Lich hi l•'O cubic f«L 
llO'l\'\':\'\':r, llicro i.s not cnour.h room ulcs In r1acc. thc1c ,.,11 still be room 
in addi1ioo 1o thc11onnalr:wio.sll(h i.:n O\U ror ~11ion:al 11:1yl03tb 1n 
:.1 food :tnd~ ekllhin,i:. ~ASA ad· lhc b:ay. 
l'hc unilf • "t"n! m;iinly buill fOf 
1hc 1Ck1icc comn1unity. Elrcri· 
nicnt~ to ho: no....-n w.·ill incllllk life 
scklK'\':I :anJ m.Jtcri:ll JlfOX.uini;. , 
Th.1 mlliwy lw ca(llCMC'd an iNCr 
CSI. f("I' lhe SOI rroi;r.un. The aitrerll 
price for a two cubk foot kx:lm i; 
sm.oo:>. Thc mo.:1u1cs :rr.: c1rcc1cd 
wOyln l?JI. 
The mudulcs cootain subl)"Stcms, 
:ouch n life wppon, po•'\':r, :and 
1hcrnul rontrot lhc 1ygcm1 allow 
t~ module lO be lkplo)ui from the 
~UUlc II.I a r1tc flooting bbor.11.0r)'. 
Uy 1991 the moduk:s arc t.\pcc:tcd 
For an inside look 
at the Space 




Meetings WED. 1700 
at the AVION oftlce 
~~~calyto lif-.kupwi\hlhcS~ .. ______ __, 
6 the Avian. Oc1obet 21 . 1987 
.l'.liddle Skiers top Gators 
By Matte. Barter In lhc men's 1blom event lhc 
SI.In Reporter Rlddlt Wm narrowly a!ccd out 
1hc~10finish.Uth.Stroni 
S:lO 1m on Slalunby moming 1hc pttfomWIOCS '!'IC'JC m:ordcd by 
!c~.n!~!:f~ ~~ ~ ~~ai°:":C:·~~r~~ 
The llCIUrnlmnlt w:u honed by 1M and Own" OUM. The finWi o( the 
Univmity o< Florida Oa&cn * l»:c Tricking cvcn1 round lhc Ri:lik 
SUSlll OJlSide G:ibmillc. The Stitrs in fit 'I wilh aood rcrf'or· 
Jtlddk SUtrs an'h'td tt lbc silt m:uiccs from nctr>'CMICl'I Orb 
rady for. wcd:cnd of run and ~i- Stcx:lb..-:ri;e: .nd BrUn Ra:dcf. Al· 
lfta. 1houFh rcsuhs of the Jumpin11 com· 
1bc evmr :11nsisttd of compcli· pctilKln were not av:iibbk at ~ 
ticrl It< Sbbt'I Trk kJ,:ind Jumping. 1im • RMJdlcs Rene Bmkctt v.u 
E1'Jit area IC:lnl5 competed in lhc C);pc'1ai iowinlhccvcnt. 
two day CYCnl whldl fcaturtd P,."'t· On S31unby night bcu1ty :idvila 
ronnanccs by several bi1crroUcgi:i1e :ind mich bn Collins IOot 1hc 101t1 
lkiin& pcau. ERAU "''at the ooly IO 1 p.:lf1y hcKkd by 1hc f1ori<b 
IClm a>mpcting .... ·itboul signiflc:uw G:itono. The Rlrldlt Wus pul on :11 
Unhoenily fin :wl1I tucking. p)·r:imi.I bi.ildin; ckmonur.nion 
Intramural Sports 
8:~~reb~~.~~:~~~:~:, 
Coun I Aerospace 
Coun 2 Skullies 
Court 3 A.H.S. 
Court 4 Laxa1ive<; 
Coun I karos 
Court 2 Sigma Pi 
Court 3 Buuin ' Duzin 
















wilh lhc help or lleclty Posoli and 
Sv:.h llunL Much Luer dw night 
lhcRiddlt.Wtrsshowtt!OlhaL'\I· 
e:nu ko1uring Mudcnt Paul Aquilino 
on uirlt U:is in the G:itor pool. The 
nij!:hl ended wiLh the CJllirc RidJ lc 
T<...m in !he p:>ol 1r1er ::i rommtnl 
'JY advkor J1n ColliM that Dn)'OHC 
..,,.ishing o ridcbomch:idt>cticrj .. up 
in. Mt. ::'ol\ins led the ch:w•;c I')' 
rcluctanlly alk>..,,·ing him!ICI. It• l'C 
OVU....·n in r~. ,\Jicr a misuOlkr· 
sunt!lng "''ilh :i mcn10C1 of 111oth.:r 
ic:un the Riddlo Stitr1 di.'Ckkd lh1t 
c110Ugh fun w:tS h3l1 for one c,·cr1n' 
4lld hc.."'lkd home. lhc Tc:im '"'K.I 
1hl1 ::i good linic :i.':l~ h:KI by ::i ll and 
vo..,,'('(I to iml'fO\'C 1h.'.ir p:rfot· 
m:incc.111tJ.nvr«.lfning c \·cn1in 
T:imp;i . 
Ml)~l'onfo)ion ... .... 2 
Hi1h An\il"I)' ..................... 0 
Drllaet:I ... . ....... ........ 2 
~lllM Phi lklta .. .. ...... ...... .tl 
LU:lli\'O .... .................... , . .. , 
A.It .!! . ............................... u 
Thomu Mc~d0"' ) .. . ........ 2 
Bua.in l>otin .. . ..... 1 
Chrh1l1n Fcllo..,, )hip .......... o 
B1othcr~or1htWind I ..... ... .. 2 
l.ambd1 Chi 
J..:io..,,·'$ ••• • 
...... 2 
......... . . 0 
SPORTS 
Baseball Club gears up for spring 
By Tlmothi$. Van Millgan 
Basobal! Pubic: Retalloru 
f'lorM;b H rTKlU pcop&i: know, 
m:iinUins ll n:bth-cly warm 
clirn:i.ic. Bcc11uscof'lhis fxt, ~ 
pine ol lwcb;lll an be pb)'Cd 
:all )'UI' rN'ld. lllc Embfy·Rld· 
dk b.NbQll club is also using 
this (:in II) JWt'Pl'C for lhc 
springbMcbllsc:uon. 
The CM.COmC iO r1,,. :iltcr 1 
'"" .... uts or prxtlcc: Embry· 
Riddle Acton:iu1bl Uni,·crsi1y 
....  rn .spXt 11 ' -cry compclith·c 
tc;im. The only lhing hnlclin; 
1he 1cunb.xk iJ(unding. 
The~ ~been pnctlC'ini; 
on Thurscby and Frid.:ly :iflcr· 
llWft.'I at ihCCOUnl)' f1dd t near 
the :iil'f"D" l~rnin:al. Sp..-cc.11on 
m welcomc, 1111ti()·ousullfl0n 
h:lsl'b:il l Of :If\)' l)'p! ol S{IOfU 
pro£Dm~ :it Embly-Rid.lie • ..,,'C 
encoo..DGC )'llU IO come Oil OUI 
Prx1icc consi.51.J ol b:ucb:lll 
blsia: infi.:kl Md outr.eld 
drills. ri•ching rrxtitt. balling 
proclicc. ~I .s ilUllion pbys. 
Allhoui;h 111< luuini; pr.clicc is 
tun1pcrt'd b)' lxk or cntchcr's 
rquirwncnt. Lhe indi,-i ;tual.Jsho ... 
ucclk:nt hiuing )1..1lls, :i.nd 1hc 
pitchlni;lool:Ji;n::u.. 
Tl..:b;&b;ilJ ~"'"'·illb.!· 
ginc.i: :J l'IC.\t~ini; , ..,, hi: : n:.•· 
rrnlly the ~hnluk i~ bclllJ: fi . 
n:ili1.-d. Son:c of the "SprinJ: 
Dmk- te:tml ttut .... ·i!lb:::irc on 
th: C:lkndat :irr: W31'1Ji Col· • - .-.. 11oe~t:I<'· 
k:Gf' . Ohio Vllllcy,:irKllhcUfli· ~ "''ill l:lkc r tx-,· 1r lhc r;:inromc up..,,·ilhcnoui;hmoncy 10 
'"™'Y or 1•cnnq-h'l1!1i:I. A rull~:uh.:'r i~ coo11•.:r.i1 h'c.111.11oc 1..-am 1;1J..c c-.:uc oflh;.:: i~rrcd~p:"nSCJ. 
<;:oun 1 Litllc. Rascals 6:30pm 
Pro.:1111 in:111or~ . 
Am fliah ::::i Soccer Schedule 11/1 2:00pm lc:UO\ II •••• 
Coun 2 Windsoic vs 
Sigma Phi Ocha 
Christian Fellow~hip 
Fuuy Navel Boys 
Aces High 
BrcwCre"'I· ............ ...0 
Court 3 Aviators 
Court4 Brothers I vs 
7:15pm 
Coun I Kiowas VS 




Fuuy Na\·cl Uoys .. .. ..... ........ 2 
Liuk- Ra)Clllh ...... . 
5kullk5 .... .. 
. .... u 
.... l 
October 14, 1987 Wincbox ............................. 1 Bananas ............... .. .......... .. l P~ ........ ........ ... ..... ....... O ,\viaton: .. . .... . ................. . .. I 
FOR THE TANNED LOOK OF s·uMMERTIME. ALL THE TIME. 
ANYTllllEI 
r·-----------1 I • II 5-30 mm I j SESSIONS I 
I 19.99 I I EXPIRES 11 ·4·87 : 
·------------· 
lllf.I ut:" ILU: JCU., Di\YTONA lt:ACH, 
NOVA VILLAGE MARK ET 
''°'' 257. nJe 
r---'R't:of.rM ___ 1 
I THIS COUPO:-\ I 
I ,and rccci\'C one I I FREE 20 M INUTE I TANNING SESSION I 
I ~~~~~. ?,l·i:,~!. I 
L------------J. 
11:15•m £ix Tired Men Hy Hawks to:illcr~ ......... .. ..... I . ......... 6 
karos I vs Killers 
12:00pm 
karos 11 vs Air Foret 
.. ......... 0 
. .. ... 9 October 25, 1987 
~u i lcE:igln .... . . . 
~k> ua ... h ... . 
Tradcv.ind• .............••.. .. .•. ••• F 
fa.\ 1C"d~kfl .................... \\' 
FLASH 
For Leisure And Studenl Health 
For Leisu re And Sludent Health 
of sirctf- rquipm«it.\\'hcfl bt•)·lni; lhc eye ~plnu both rxqum ind 
C)'C protCCllo.1) .. 'Ushc>uklceruinly b111s. 
buy one lh:it mcrt( 1hc Sl!ll'ICbnb Kt Price or fln'Mttcl,·c c)-cgc:ir 11:.· 
(onh by ASTM Sr.om B 1uip111cn1 p.._'"lld, on m1t1y factors. prucrip ion 
and Fxilhlc.( COlnmimx. Amcric:111 ~n~ ~ usually mcwc Ol'·nsin•. 
Soc'k-ty or Tcsilng :itkl ~Ul.:-111h' :ind un.k'f'Sl.:ll'l(bbl)' '°· l k '°'' of 
fROJ b Ill<' result ob C01"1..:nw' o( C)'C prot."'Clion m3y '':V)' from SIS 
111.;1.nuf:iclurt'r( .,( C)'C J'ffilo.'Cl()IS, b'l tl( much:i~ ) "" "''i)li 1or:ir: )'OU 
t'OllSUtllt'f gmu~. rx~u;•1 b;ill 11.\.'iO- C':ln J:i.'I it (Of the l'Jl'k c or 1 m.-dium 
cb1ions, tklctots :11~ 1 ntOCr1nw ... sml 11'fK'•"d rxqu.:1 or li:ss. Tlic risk of 
r:in ii:S. h $Cl~ Jo·.o.n Ill.! •tllO:li.J \/1:11 1njur}' Inly be SITl111 , but ) 0 i~ the 
musi Ix: 111-' t for 311 C)•" J'lllt.'TIOf ..... lll'K'C oC pti>IC'CllOft :ind isn'I )'C1U r 
' bu:~~~:::r.,%~'!'11'C~~!;»~ ;~~~00 :t<~l~~:_n.~~:_r~-.:~·!_G!:!:':!~~~:_~~~-, 
eye ! B1 la n .609% 
1'hc i;.rov.·ilig numbct orrxquc1· 
b.:111 pb)-m in the: U.S. (mon: ttun 
7.S mitlOl)tw lcdu:i:anincfl.'.1 'lil: d 
nun1b,_-r or e)·c injuries C':lusnl t,y 
rJCquct~ 3111.J hi·sp«d h.111s, Y hich 
l!:wct\.--cnclOckN11t sp.-cd,;in u -
• c.:ss or !()()miles (X'thour. ln r"~m 
)'l.":lr5,5Lll i1licSshow lh:l1 arrroA1· 
11u1cl)' S pcrcrnlo(lhi: JnJu r~s ... 'l'•C 
scriou' cnou'h 10 h1W (':tnun.:-nt 
W.11;,i;.e. some C3WS m1uirinc m:ijOI 
C)~ Mll't;Cry, 
Tu minimi):c injuries h1 racqurt 
)('llNIS. lhe llSC or protecth'l' C)'C· 
gu.:inb h ~ 1«0n1mcnil.·d. 
SOI .... carini: 1c)-C l'Jl'Ol« IMlfl .... hi~ 
pb)·J;1; squ:a<Ji, rxqUC1la!l.1.:-nnis, 
tnlininmn (or C\'l'n the norl·DC~UCI 
i;1meufh:in1h 1ll) is 11.bi1lolc•l1h·· 
ini; ":ilhout U~ing :i IC~ b.!h. h 's 
e3~)' 10<k\'ClllJ13n ·i1·11ft('Hr~ 
p..•11 to 11'1C'· 1ni:1udc,c_sr,--cl:lll)' .. :t•·n 
ii i1 con1itlm'\l 1h:lt ll:c C)'C!l ulc up 
only :iboot 2 P.,:fl'Cnt oC I~ bOOy'i 
MJrfocc. This me:tM 1h:i1 U )'Ou'r.: 
mjumlll il l, i1..,,·i1111 .os1 lilcl) bi.: 
00:11101hcrranorthcLody. re1ilb 
c•tlm.11tdl11.1t !here are 4.000·'iJXX) 
racq:ict ~s n:la1.-dc~·cinj11t1•°1 
cxhyc:u! 
The only rcal nr111cclion iJ st1:i1t-
ping oo rkm! l-')·..:gumb "''ilh 
knSCJ; m:idc of poly~a1bon:!\C r LIS· 
1ic,thcs;unc m:i:n iil usalinbull,1· 










,,.. Tampa Bay at Green Bay 
Pitl sburgh at Miami 
Hous1on al Clnc 1nnati 
lndianapclls al NY Jets 
Kansas City al ~hlcago 
LA Raiders a t New Engla nd .,, 
,,.. New Orleans a t Atlant a 
,,.. Philadelphia a t S I. Lo:iis 
,,.. Wash ington at Buffa lo 
,,.. Cleveland a t San Diego 
!)et roi l at Denver 
Minnesota al Seallle 
,,.. San Francisco at LA Rams 
TIESREAKER: Predict the score 
of any one game above. List 
teams with score. 
NAME: 
PROGRAM: 
ERAU BOX •nd Pt:ONE: 
hini;cs IO brc;ik. Closed C)'t't;u:inls j 
me no1 without limit:11J.>n:i. Th:y fog I 
up:ind son1epl:i~rs rt'f(Wtrt'~;c . I 
tion in ~riphcrJI ,·jjion, lll!fWUIC· f 
mc:nt~ :tlC b..:ini; mU rurut:intly '° 
u~~::.:-irm;rom:c1h'C kn~ ~t A;;:u:;:,.::-,-:.:"'.,,~ .. :-::con::::,,::,.:--, c::·;-,,.k-:-",-:,"-,-.. -,m-:-,h-,.-.-,,- .-,-" -,.-, -,,-.,.-!,_ 
n1:1y ~I rwot«IOf~ "''ilh ptt$Cri1Mion I ~~urn the' 1a1nc C'llld 10 !ht AYlon or dr()fl in Campu' m:iil b)' !he I kn~ thloo£h ni;My C)': ductooi I F!1d11y brf1•1~ l h" ' :."':"' The ,.,inner ,.,ill be f!OilC\l and "'ill h:nc I 
.mi.I ortkbrK. The: pbytt 1::>( 1c. I h1,/ hcr ~k..·num riut h1taj in 1hc <o110...,in1 t'di tlon.i I 
i<uirin.z eye f'\JIOCIOD wil11 con«· I .• . I 
lil1l 1CftSCJ; can ii.so f'Ulth:asc thdn 1' lb l .... tt .. ~ .... 111nn : unrnrtu n~tC'I)' not OnC'of thC'C'r.lln"o •nhm1111-d I 
1hrooi;l1 :in eye docl:>r or .sul'Jll icn L!.1!.!'!!Y~:_':!~.!1~~~.,!.~'!..C\.!~~.,2~~~'..":~':.!..:~J 
Football Standings 
T .. m 
North Division 
w L T 
Tum Rho s 0 u 
Brothen of lhc Wind I s 0 0 Sigma Pi 4 I 0 
Air Force I 4 I 0 
SignuChi 3 I 0 
Brothen of the Wind II 3 2 0 
Lombda Chi Alpha 2 3 0 
Della.Chi 2 3 0 
Sigma Phi Della 0 4 I 
Central Division 
T,.m IV L T 
Quecbcn s 0 
?QYi~~a.&krs s 0 4 0 
Grim Reapers 3 0 
Dogs 3 0 
~~,~~'$ 3 0 I 0 
P.-:d:uono I 0 
Legion or Doom 0 0 
South Division 
T,-am w L T 
Rough Riders 0 0 
Forte I I 
PineLakcrs 2 0 
~thons •. 2 0 
2 0 u~:Crsily of Budweiser 3 0 



























Football Top Ten 
Ol'fonN 
October 2S, 1987 
~lama Phi Ddt& .. . ...... ........... 7 
Hops, .. .... ....... .... ! .... ..... ..... 12 
PA T_,, 
IS 1. Rough Riders 
6 2. Grim Reapers 
14 3. 0ueebers 
20 4.'011's 
26 5. Dogs 
49 6. Toario AhO 
47 7. &Ah Boy; 
54 8. Daytona 69ers 
92 8. Pinelal;J1S 
10. Brothers II 
Defense 
27 
20 1. Bn:>thers l 
6 1. Rough Riders 
34 3. ·o·u·a 
14 • . Team Rho 
28 5. Slgma Pi 
SS 6. Dogs 
67 7. Oay1ona G9crs 
121 8. Sigma Chl 
PA 
9. IJr Force 1 
10. Cucob<!rs 
'no! Including tolfeilS 
PPG 
AltF0tte l ... . . ......... ... ... ..... W 
33.0 P.M.~ . ..... ................. ....... .. F 
~~ Umbd.aChl ... . .. . ............. . . 12 
30.0 Bro1hfnohhc Wind II . . ...... IJ 
25.0 Movina Vlol•1km . . ... ............ 0 
2t .4 Force ... . ...... . .. .... ........... .... 27 
20.0 
18.3 Tallhookm ....... ...... , .......... F 
18.3 P')'lhon1 ............... .......... .. W 
13.ti 
~i1m11 Pi ..... . . .. . .. .. .. . ... ...... .. 7 
Tam Rho ........ 8 
PPG 
"jrimReaptu . . ..... .. ........... n 










Dosi ... ........ .... . . ... o 
0a)ion. G9tu . .. . . 
Rou1h Ridtn .................... 49 
Pint Lakm ... ........ ............ 6 
Lqion or ())om ... ............ ... 6 
Wol(pad. ....... . ..... ... .. 12 
8wh8o)"i ............. . • •• I:? 





llaskelball Resuhs l.ink t Hll)' or Budwtb n .. . .. . ... 0 Brot~orthtWind l ........... 7 
Oc1ober 12, 1987 --- ----- --
63 A.I.A.A. . ,, .................... . .. . . 19 Dtlt1Chl ............ ... ......... .. 1.a 
6M Forcu La .. n ' .. ....... ..... , ...... l!l H1•-lt1 •••. . .. . .. . . .. :t.J 
73 
Tcam~Ud) ........ .................. F ~ !1m1PhiDtl11 . . . . . . . . . . ,7 
Pac-co •. ..•. ......•. . ... . .. .. ... . .. . . W Brot~ or tM Wind .......... . 20 
lhe Avion. C>aobel" 28. 1987 7 





3:30pm the Faculty take the fleld 
against the ERAU ladles 
Free refreshments provided 
courtesy of the S.G.A. 
Footbell Schedule 11/1 · -----------------
11 :00.m eush eoys Southfield Hops I What's Happening I 
:: m ~~=69crs ero1hcr;i~r,~:~1~1~j GOLF TOURNAM ENT •.• on the weekend or 
2:00pm Bro1hcrso(1 hcWind l Moving Violations N..,v, 6 & 7, The E.lgtc:s will compc1c in 1hc Aorid:i St31C 
J :OOpm Slama Chi LC'&ion or Doom ln1ercolkgi:ue Ommpionship. Many tcp schools will be" 
4:00pm ~iama Pi Wolf pad: competing DI J\:lican Bay G.C. Spcctuon uc ~I welcome. 
. ;:ir'~o!i~~~~?~~11~~~. a~a~~~n t~:l0a"m~~1 l~~"a~~f!r: 
F Councry Club. Theen1r.1ncc fee is $18.90 and will cover green 
Pyt~:~ recs and can. The deadline to sign up is 0c1. 20. 
C.nlrel Flekl 
i..~:g:: BEACHBALL CONTINlJES ... Th; , 
ll :OOam Doas 
12:00pm Grim Reapers 
I :OOpm Roush Riders 
2:00pm 'Q'll 's 
J:OOpm Pine Lakm 
4:00pm Air Fort'C I 
Prcdaiors S:uurd;iy: Weck J of bc;ach ball . Satunfa)' :tt noon, come out 
U. of Budweiser d~1:~i:~:h~h~JaJ:::i ~~:~1;1n:~:~~~J:y~~~~~:~ 
bc"'h In fron ~{1hc Occon ~. 
/low lo 1\ CJ.; · 
your F\ 11 writle11 
YOU PASS OR WF PAY! 
W01.1!dnl il ti.grHllOwa..'k ll'l lO !lkeyou1FM 
wriU.,, Ham and~ )'OU wil pass :M 
l•HI? By lllltig 11\eo EJ;p1en Systems, Inc. , 
t11il'ling cours.r.s )'OU can 00 jusl I"" ll Thfl ay. 
namitnewC011'191Ae1training a.ohw11ecanglve 
)'0Ulhecon!idenceand~eyouneed10 
pan. Wegu11an!H il. Ei'.her )'OU pu s your 
"'Enryon• who u .. 1 thll 
cour .. IYlll ACE th• ,.,,, 
no doubt • bout 11 . .. 
=.'::-
WMY ESI COMPUTE R 
TRAINING WORKS. 
ABOUT THE EMBAY· RIODLE 
GRADU ATE AN D COMMERCIAL 
AIR LINE PI LOT~ WHO WROTE 
THE PRO GRAM. • 
A 1978 g19dua1e cl 
fmbty ·RiddJ., C.11p-
laln l oulsG. Ne/Mth 
ilarced tiring com· ,,-.• 
~•irlinn soon 
al1er g radua1lng. 
Now, wllh over 
10.000~rtlogged =~-o­
in Iha air, c.piain 
SOCCER CLINIC ... sony ror 1m week's 1ypo. 
TI1c weekend or November 14, the Embfy-Riddle E:iglcs will 
Ix welcoming junior players from lhc O.R':t for a soccer clinic 
here 01 ERAU. The clinic was originally scheduled for 1hc 
W1:Ckcnd or Nov. 7 but moved back bcc:iusc or our 
homCt"oming m:uch. Instruction will be broken in10-agc and 
skill k vcls. Beginning. novice, and ;idvanccd players rrom 
ages S :md up c:in receive a full d:iy of soccer ins1ruction, 
af1cmoon sv.imming, and twbccuc. The registration fee is 
Sl0.00. Conto.ct Dean Brown's office. 
SOCCER CLUB GOALS ... Thc ""'"s or 1hc 
Soettr goolposu is of grc;it concern to all Soccer C\ub 
members anticipatin~ an c~citing notch aga\nst the St. Leo 
Mon:trchs. Oc1. 30. The contractor has assured delivery \n time or 1h; m:i.tch.,,,,,,...,... ____ ,...,.,,. _ _. 
Whil• lhtill a i• ~1 er1!'1 /lund1.0S ol COUfHI 
and1111ininglOOlttohelp.,.ou pu1 Nwrinet1, 
-ti.lirn1hat~.mAJl.ll(trail'I· 
lngist"-bft!IOOlw .. able lOyou. Y01.1actu .11!1y 
parcit1;•1• In 1M ltatning pioan. Thi ESI 
eoml)'.4.io 11alnlng a.ohwaia 1eqvll.s Iha! you 
uund..Aa n.,.oultam. O.Valopedil'lc:oop. 
eralion wiU't BOEING, lhl c01.11H t.11!1.H you 
Nemelh hH c:ondUCltd llighl uaining or, ewry 
level. H1 de.,..lop901hel wi1 ev1rFMapprovtd 
\t.deo tape lr• inL"lg cou·se !or f lig hl lnt•1n• · 
tiol'la1, ltlc .. and hH c:oncll.ICled hundreds c4 
w~lf'ld g•ound ldlools. Capiein Nemeth h.u 
l!:JWn al a A<crah ryp;1s lrom single t IO BoeWig 
72Tt. He wH CO·captain on 13 WOtld a 'tialion 
tPMd 1«:01"d1 ill le111joe!t. •nd h.111 tuperviHd 
ov .. SO pilo11 in It• locallOl'll 1t11ougl'loul IM 
U.S. and Eu1opt. 
.. II gav• m• • '"'' fHlln'1 
ol contld•nc• ... 
ll:iJJJll~ 
MEGA .. Mrc~'VIES 
Uuoug/I NCh IOpit. !Mn ailtt you lhe latul 
ACTUAL FAA TEST OU ESTIOHS,l•ach· Wrth llltp.ar1ntl", C.V.1il'l l.b11NURog•1S, lhe 
Ing by key wOtd associat ion. This me..-.sthal two h1H trained ~ands ol .ti.Id• pC>11 
..... n ii IM qUHOont a1• labn OUI ol cont• •1. and 11 ..... C(,tnbined nighl lirM in ••C•M ol 
:,f:!:::~~~"';:; i::',:~~~ 11.SOOhovFt •• 
1 .. 1n atyOU1Ul1.Alll.Onyo:.ir oi intchM · AVAILA:tE PROGRAMS : Cu1r•nl '1•v11il-
ul. , and c o mp ul• r••r•avaHtb kl fo ryo ur at>&. il'l 1/la book1toro is tM PtlVl l• Piiot I 11u In Iha Embry.Riddle lab (IBM 1ni: CovrH. Ala.oev~ by callingo1wriling a1a eompollliblittl. Thclptog111T1lta.ollmpl• lh•1a1 lhl lneuumenl Pllol CourH and 1he fl lgM 
you1aalyhev1101lnowaboultn.~ls EnglnHr (721) Couraa, We wil N .... lht 
hoWlotutnitonandhowlOp&A lrllht dilk. l"- Alrl r•me and Power Pl ent Couru and 
p1og1amit...,l-.il1ell;'OUwtla11odohom11Mtre . "'°'' ev\11ion t11.1tlitlg cou11n .... 11i abl• a.oonl 
Call or wrlla for your Ir .. broch1ue o r H e th• acluel 
pr ivate p llot program In lhe boohtor•. 
l nt / ' 1 \ \UH HI / ' t > l,/ \H \\I I I /I ' 
... ~ Express Systems, Incorporated 
~ ~-~A:~~e::~.!::;~~;~.~·0085 ~ 9 
"HIE CRITICS CHOICE" 
252-3773 
NOW YOUR COMPACT DISC 
HEADQUARTERS 
COME EXPERIENCE THE SONIC 
EXCELLENCE !! 
WE BUY ... SELL...or TRADE CD's 
DISCS FROM $9.99 ,:;~!~~-~ I 
1_3•£f.E I 
HEWIElPAHOEOHOURS llHOf"PESATOfVlllE"D L I~'"'" =-~~~:'° ~'::t':;.L!~! ---~~~~~~~j 
8 the Avian. C>aober 28, 1987 
By Biii Filhet As .1 process, in Griffin :wd Mooc~·.1 definition, 
eel. Cpt /Vrrft ROTC k:ld.:tship It the •110r1t1Xrch-c inn~n::c· uKd in gcuina 
a Cl'OUJI o( people lo 00 • •h:lt rttdJ IO be done wilhin 
"Ofo 1rt0tkada,. wlvttltbttwkisdDM_JlttJ•iU thc giver; time COOJU:li:nlS. Tiic key point in the 
all J111, •'t 164 11tb owrJdl'tl. • lkfinitio.'\ Is ·uonc·ocrch-c in01tt'ncc·. For the:: miliury 
1.»-1)..u. 6th Ccntuiy O.C. lhis •'OUkl mc;ir1 1...t dcpcntlini; sokly on posi1ion. rank 
or 11:1hority io 11Cconiplish the mi«ion, bu1 r~lyinc 
Ladmhlp. Th::ll ls one d the J!fim.lry p..inu d ins~ on the :ability IO innucncc a croup ol p:ortlc to 
con«ntDtic.'l In Army ROTC. As It U)S on the ROTC :K'COll'!pliih ll roal thlOllloh their O'A'n \\~ilion. 
~bkm. "Leadership Eaocllcrcc.. - TNt iJ •11::1l it's all II 'WOUid g:cm lhat k~rsl1ip 1t1 u prut.. ~ can be 
abotlL But wtl:ll b ii ~1)'7 flow can )'Oil qu.iliry k'amcd. But how can a rcrion k:vn 10 k;xl a group? 
lcxknhip, diucct it ISM! spread it out on :a tabk: to The amYo'a' is get invoh·td! 'fh(rc an: a multitude of 
ld.:ntJry .!l' s p:vtS and be 1blc to '-'>'• ·when lhcsc orpni1.1tioM wilhin ROTC :o.nd I.he Uni~I)' 
qualiticsiwc pressed ~rthcrc will Mand a 1caikf7• conununi1y Wt offer a.pcricncc in • 'Ofkinc '"''ithin a 
Wcbsicr's Sh'CS us .I CUI and ci'y definition of croup. The mon: one £(:IS irl\'oh't'd y;jlh poll? 
IQdcnflip. It &UICI lNI lcadcr$hip is ·1hc otT"icc or d)'f1~nks. thc mote kssoni can b..l kamrd. There :11c 
pmition or .1 k3dct: It socs on 1o •~a&c ·opacity to no M1bstil111cs for 1hi1 c1rcrkorc, anti 1~ 1imc to sun 
lc>cr. Thc5c dcllni1ion1. • ·hilc they woll around lhc kaminc lhcsc kHOOJ i• not af1cr tla.'.: b.l~ h:i,·c tun 
p.."ri)lher)~ol bdcrshir. do not~ •·tut kadcni1ip pinned on. 
is all •bcu. Gcnl'r.11 John A. Wicltl:im. Jr. surnn-..·!.I up katk1)hlp 
Tbc k:.ldcrship ch:lpcr in Griffin 1111d Moothc:ld'.1 in an ankle citkd ·Lc:idini; • A Con1111cn1:11y· in the 
Orplinlional Dch:lwior 1.:11 sum' nr k:itkiship :i• Army Ors;inl/~ion:ll Effmiwn.."":o.."'( Journal. Gc-n.;or:11 
bothap-occu:mJ.1rrop:r.y. ·l...c:NL.'tshiJl~!lpro:cu WkUwnwrotc 1h:11•1.c3l.kr,;:11.: rl\;Mk .not h:wn. Th.:)' 
it the ldC ol nonoocrci,·c inOucncc to din:ct !Ind 1UCmadcby2 lifo-longstudyofl1i<.1ory.of 1hoc 1nn1"'ncc 
coordircuc Ilic x th•ilics or croup mcmbm 1ow.wd ;NI of k:xkn: on ii, :ind by ahsorNn& ti~ r~al- lifc t;:ai:h;ng 
xcunplilhmcnL Aso pmrr.':ny, lcad.:~hlp Is thi:sci ol olrok:mod.:l akrs. 
ctun£1eristks atuibuttd 10 1hosc who arc pcrc:ci''Cd 10 U;xkrs an: m:wl.: by the d.ly·lll·•b)' fQClkc anJ line 
employ such lhnucncc ancufully.w tuning ol kadciship 1alcnL~ b;,~u-~ kadin.-; I~ ari art, :1~ 
This ckscriptlon olfm much more In the ny of a v.-cll ;u a scknc\.l, :inti li.:st !J.:,-c1~,,._-J hf :tPJ!li.~1ion. 
tkrinition o( lcad..-nllip th:in Wcb5'Cr'.1•s Dic1lonary, l..c:.kt11 M: 1113d.: b)• the ~;•I)' orqui~i1iun uf 
:wl Ci\'CS 11 pcr$Ol'I • ·ho ii lntcn.-Med in k'aming about pmfr:«ion:ll ""°""'kdi;c and by lhc d.,:wk111111nit of ~J . 
lh."COO'linc a kad(r, SONtlhir.a; to sra~p. It brt:akJ lr::1r;uch:lrxi.z.rduring1hccoor .... ·nf::ir.1r1w. 
l...":ltkn.hip do'A-n into t•'O function~: proccn and These 11:1iu (0$l('r inner str\"'ni;1h. ~lf-coofi11..'IK'C, 3flll 
profCny. "This article will bft.:n y addrcn kackr.-hip H the c:ll':ICqf 10 irurlrc by l'..\:imrk' ot rmr.-t.-:ion:tl. ~' 
:apmcas. \l'Cll lH~l,l'..\ttll.:llC'('." 
Army ROTC"s R;ingor Challenge gold le:im 
ptcr:ires !er Iha SIM 01 lhf' grueling 10K rucJ.. 
run dur<ng :1 1ecer11 p.3Cll.:c com.,.etilion <ii 
CLUBS 
Camp Blanding. This event rs one ol live cvenls 
111:11 make up lho compe1ilion which wiH be he'd 
;u Cafl1) Blanding on November 7th and 8th. 
l:n Sigma Phi Delta FE L LQWSH I p....,C,...,hrls...,.tla-n ,,....Fel,.....low-sh-lp..,...Clu_b ______ _ 
fx uhy xMsor. Dr. Phclp1. ru lhc -------- lltlcnd our Ck!. 17 mwing v.·id1 l~M' all • ·ho ha''C: nOl kcr. OOli· · M.:i;:.· friend~ The tlrc.u • ·ill k 
By Gary Gl3dd ritst 1imc, nobody CK3lfX'd the pool By Murph t-lydo £LICSI ~p::aJ..('f John JC')'Casttbn. It fi,·d, our S:ituJdJ)'. N(m,•mb..•1 7 informal :lnlt v.-c will be xt'Cpling 
Hl$10ti&n C)l:lpult, :intl •'C even ~cd pkdgc PresJdenl certainly pmvcJ IO Na K'a;u-Ji:tg mtttiui; ... -m no1 he tw:ld in 1ti.: doo:11ion1 IO help out on focxl COSI. 
lifc1:11;»'d M'hool. Th:int you Ovit r;J('i,,1ini; and • 'C' "'"<Mild like lo n· Common l'ulJ'OSC HNm lnsu:ad, Lookini; forw:ird to seeing )'OU 
For thmc ol you who have bocii 11nd Nomu for OOI only ruuini; ur Gr~'\:tini:,.~ ag::ain! Coni;r.1111l:11ion~ 1md our llPJ!fC'Ciation ID all of )'U!1 v.·c v.·m hc h:l•int: :a S('."Ci:il Fri1by th.:tt! 
IC#dlin1 ror our articles b1dy. wilhu~~1for1oinr:outol)"UUI 10U('mic\Vkbc.AlnuKotltiq~ ... ·ho camc om. Johnn:,·olvcd nWN ni;.111 m1,'('1i11i; on Now. 6. Thii For21lofnurrl'::llkrsthatarcnot 
IO"C'te b.xk. The Avion nJ I have it w:iy to m.lkc .1 £rt':lll. t.mc C\'Cfl bcl· Da•·n Kchh, :and M:Mlr: Ckcp.•k, for or hb: mcss::i;c around lhc -Kriptur~· "~1ini; v.111 b.: hdJ 21 the l'n:.si· familill' • •ith th.e ERAU Chriuill'I 
•~Jhlnow.nomorcldcnlilyaisis. let. being this montJ1's r>'CipicnH or the rrom M:mhcw 22:37·39. v.·tw:rr J;:. •l..·m·.~ rC!itl:ncc on the: bc.xh in f"'Cltov.·ship, tt'C :arc Oil\ in1crJcnorm· 
We haYC been ¥Cry buJy lxcly. Nat waruing to SlOf' L":(tc, Jut S1uik1u Atlivi1~ "SWILiing Ch':I· auc s:ild. •u,." 1~ LIHJ )'tlv God Ormond llrxh. We ... -rn be kicLing ;\;llional groupo(Clui~th:nmcct 
Out tarns keep pluuitlJ .. ,..., CY •'Cd::cnd ""' hoMcd the annu.:il 11on· av.'::1!11, ~ n'::lfih nrc pn:· .. .;1h1illf(JOM1 .'('aria/Id .,.;1hallof urf:11 7 p.m. :and transpon:11ion will C:\'Cry Satuntty nich1a16:l0p.m. in 
cry wed: Ill Coodllall, votlcyblll, llld Grt'dc Wcclr: Top Part)' aloni: with Knlt'd to club mcmh.."tll for thC'ir )VHJ soul and ,,;,;: 11/1 r; yow lflilWI. he 11rn1rid.."d in front ol 1hc Jibraty 21 tllC Unh-ctsity Center Common Pvt• 
holtcUllD. Tl&is is die most visible our not door ndlhbors for lhc Cft. cstr:t SUflllOfl. cffoo. >Ind s..:il, dill· 1'hls h 1/t, /fru 1111d 1rc•a/t'.1/ t'Olfl· ti: IS p.10. This • ·ill C'C'JUinly be :a pose Room. All wc inYilcd to.i:lcnd 
'!llC0 'f0 bccllll .... dmc, wc.'ro t&n:Grcdt .l)'JIC'mllf ERAU. Did \Ye pla)'tddurln1: iindauLdJcofrt'£Ubr' N1tltultntt11. A11tl1M$('anulls liU ii: l:l'Cll niiht ofkUowship11nd ICXh· :tnd WC C:flCOUt3'C )"OU to come u 
~ • hnclun'111wun'1poaibli:not10. cl:..b cti\'llk.J. Kcqi up the Sood Lmv yoru llt'i1MM '11 )IOIUM/f: inc • ·hh cue.1 ~ Ralph you arc. Our mono It. WWc'n:: nae 
'no 1'7dl .. tlltdmot_.q. U111Unca1 ... ut(IJll'C#'.itc). W011c1vy.1 Alqys rcmcmbtt, remain In kwc. YuunPJUW ''°'"Del.Ind. So•'Ccn• rcticiout.."'Cljullkwc the Loni!" So 
.,., ... ..., .... ._or_. 1 "°9'0 .,_ _,,_ ...- .w::i eo. Wi/JIQICk.-""...,...... ~ a11 10 -*' .i briq woho9Gto- ,.au-. 
Oat tc;um P"""'8 iwliy CY• 1ionw av.-:JtJ . 'Thc<iC a•':Wd~ arc pre· l4'lllio1li °"')'""' ~artund 14itlritllo{ orr :u 7 r .m. :md talion wili t \'Cf)' Satuitbf nii;t11216:l0 p.m. in 
:.:C:n~.:.,~1~~~ ~rcd~:WT;:=:n~~~ ~~:d~~~b":,~ :1."~! {;:7'S:~:f,,~,'\::~'.:!::e":t':1!: ~si;:~~:~:1~:~i~~~o~ ~;:i~1X1f:~~~:V::1~ 
we've been In :a loris time, •-c'n: 11rc Groclr: sy)lem DI ERAU. Old 'lll'C rb >('I.I durini: Jnd ouLUil.l of rei;ubr m.1ndmt111. J.11d •llC' MtQttJ iJ tiU i1: i;r,-a1 nii;hl Qf frllowshir anti tcxh· ::11111 "'C cncour,iic you 10 come as 
Cvtf)"lo'hc:ni. . h;i\'C fon7 It •-:.~·1 pouib&c nouo. club ar1h·11k.<e. Kl'('fl up the good l.J11·~ your ttrit:4hor a.i y<JrJtV.. ing with i;ucst ~~('r Ralph )'Oil :ire. Our mono Is. WWc'rc no1 
The 17th w:i:s thcd:itcoCour reg- Undlrc11wt'Clr:(I Jlfomi<c). •-urkJ:U)'S! Al•':t)'S «mt'mber, m n:iin in lo\'C'. You11i:11uisa from rkland. So "'·cm· rl'lii;iou~·~justkl'°C' thel.onW So 
ul:w hot tub p;wty II\ lhc home of our I ~ that ~\'Cryonc •'ll~ alik ~ Without it. • -C µIn nothin1:. COUl:l£C all 10 Dllimd ~I lll'ini: "'·c hl_>P,f 10 $C'C )'OU .JOM. 
• 1. 
EAGLE FLIGH·T: CENTER 
LOWE:.>T RA TES/LARGEST SELECTION 
F.A.A. 141 Approved Flight School - ALL RATINGS 
* F.A.A. Written Tests (given 7 Days/Week) * 
RENTALS (WET) Per Hour 
C150 ..... .. ... $27.00 
Tomahawk ..... . .... ... ....... ................... $33.00 
Cl52 (5) .............. ....... . .... .. .... .. ........ $33.00 
Ct52 IFR (2) .. .. ... ............ ....... ...... .. .. $33.00 
Cl52 Aerobal ................................... $33.00 
Cl72 U'R (6) ......................... .... ....... $44.00 
C l72 RG ....................... .... .. ............ $55.00 
Warriors (2) (IFR) ............ ...... .. .. ...... . $47 .00 
Super Decalhlon .................. .......... .. .. $49.00 
Arrow (IFR) (Air Cor.dilioned) .... .. ....... $59.00 
Mooney (Loaded, IFR) ... .... .... ... ......... $59.00 
Saratoga SP (Loaded) .......... ...... ......... $90.00 
Seminole (Twins) (2) .......................... SI I0.00 
Seaplane (Lake Buccaneer) (Dnal) . ........ $149.00 
Beech Baron (Twin) ........................... $115.00 
Simila tor (AST 3011S/E & M/i!:) ............ $16.00 
Complele Aerobalic Course °(Ct52A) ...... $425.00 
Multi-Engine Pilots 
Insurance Requirement Change 
Fly our Seminoles with 
Only These Requirements~ 
150 Hours Total Time 
IO Hours Multi Time 
IO Hours in Piper Seminole 
OR 
150 Hours Total Time 
25 Hours Multi Engine 
2 Hours in Seminole 
You must have completed multi-engine course at Embry-
Riddle Aeronautical Universi1y or Eagle Flighl Center. If 
mulli-engine course was laken elsewhere, an Extensive 
check out will \Jc required. 
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J!I ELICQPTER-- AXA.,.-Lam_,..bd..,....a=ch.,...,,I A,..,.lph-a --- 0<1>ATheta Phi Alpha 
American Hell copter Society 
I ByMlehaclTayman olERAU. O.u1rM1iin\vlk:yball 8yMatnleSablan ____ ~~·~=rni:.~~,.~ 
By S.H. Wooster 
Vice Ptesidenl 
lbcpurposcollhilclubh10cn· 
µ;c in cdualionll and 1Cic111mc 
X1Mtks &oldvancc the thcory:ind 
pt1C'tice or th: sckna:s ot belicOJllCr 
:andOlhttalrcraftinthcWQo/ 
rtttial utcolT and bndinc {VTOL) 
IN d rnil:w devices, lncludini not 
only these c:llCr,orics or aln:raO in 
tAi:ucrcchut those to be Q:vc.IO(X'd. 
In w Mng 10 achieve our purpMc 
lll'C will he submi11 in1. an infonna· Fralernlty Pen;)! Pusher ani.l luotb.\11 pro\'\: to be \'Cf)' com· Secrelary be scllinJ lktcts JOOrl Ind hope WI 
1 ion~ Sttt!on ot VTOL ~on& wilh fll."litivc :ind lave \"Cf)' good rttuds c¥Crymc will sups!Or1 us in ocu d-
niming and c\Tnt lnlonn31im for Anoe!~ ... TCt ha1 cone by, and to show lhiJ. You "'ill ddinildy be Umk Wock h3s come lVtd crw roru. 11°11 be • CJQtmcal you won't 
outcl11ll1UlkJcs. • 1hc bfochm ol L;uulxh Qi Alph.1 sodng UJ in the fin:als or lh:sc 111•ith a gr.ind fln:de' ol lhc ltl'ldi· 111'Vltto rn lu! 
1bc DO l ()j aim k;itllft';j havr llOl lll':l~cd I monu:nt o( it. C\'\"lll'• tion31 toga fW1)'. Al lhough we did 1bc d:itc of out upcoming socil! 
cl;un:dlell l>'J!C opening: doon In the l:t\4 •ttt, Grttk Wa-\:: mdal with 1llc t>rothcr · :uc all \'\"')' Im· not plxe :u •ell 11.• V.'C ~d. at with l.3mbcb 0 1 Alpha is almoR 
rt;ar ol"thc IUJCbge forc:t'ly k.1o1dini: L..mlxbOi Al,W YCtY high in the ~·l 11d1h 1hclllll..!Cb1emanfl(rs' ka~ •-c Jllllup agood ri1."l1l Th:lnb uron uJ. E\'U)twle i1 k»li:ing ror-
and unb:ltlini;, II h3i (WO'O'm in he r.1t1U. Wr h:ld gtc:11 fun comprting in1cn::st anti u citcmcnt '°"'~ lhc 1:\1 IG all 1hc: l'IStm and r l'"dgei: v.·110 r.inl to puuin; on !heir tio..m Ind 
c.\('dk1;1for t.kdh'Xar:ifbli0n!t. n;: k·!''1lhcckwithlhc00nC~k rr:11emity.Alloflhcm1Yebccoming 111-ockrJ ~contributed to m:i\:e i;ct tini; a."quainled. The J.i!:lnl 
t.kc1ing •nnigl• Wed. at 6 run. In i;roops. ">'11lk: bt'comini: r loscr ~nd c!Mcr and du~r 10 hfuhrr:.000. Greek Weck a suoccu. ""'OUld like to ':"'flk RJ:o for a 1fC31 
A· IOI • 'C will v.-:a.ich a film on lhc fr ~r.dlk:r 111•ith lhl°rn during 1his 11n.;I the ir big hroW:rs :UC doing 1 1'hc Si(lCfS of Thw Phi Alpha J!Ull Wcdncsd;:iy " igl .. Great job 
110 IOS. \'ollcyroJI prne time • •ill time. ~ct:w:ubr job in pqurin.: lhcrn. ""ould lil e IO :lllllOUlll'.C an u;irom· girls! 
b: JUli..-d on oui lxwd '>U~ilk L;'lnibdl Chi A.tpha is ~°'° •CJW'C· Good lirk IO all of 1hcn1 in he U!'" 
SOI\ offKC. i;cnlt':J 'A'C ll In lhc in1cn11ur.il SfO,. c1•nini: tt.«~. Ln s 1amaP1 
RIDERS-------------------------- BrOpioMiller ~~ .. ::1i!.f:'~1 ~~F~~~O: 
Ucrald r:my. Once •Pin provinc 10 he the 
inJ1mry IUNbn1 ot • ·hich all IOCI' 
UyJony Haley al 122 mph in the qu:1ncr 111ik, 1111· tlut hi!li tob!'n:I 11o"01.J ld 1u1 :>n 11 ,7 1( 
C-".Jb Writer 11ihibaing I Y:inuha Y·MAX:. Nc.\I Ii.: ('()Ul;I Ml)' l.Ct'JI hi ~ from lire Ull 
00 1r.crc>1lw:t'IM:l.1.hoohl.1 Y:.n;itu •h.: g1ound!! Sl: lm:in 'i l\a•i ..,~ 
'01i• ~I v.ultcnd the. ridcra 1:1 11 00 running :i klusy l:.!J :11 11.t 1."0l1~im·mly ul.i n~ 1ho'le vA<·j off 
ht:tdcdlor Orbntlo Spxd World 10 mph, Tlll.'.fc w:r1 a tie (or third ~- 1hc l it1i;.• bol roallln' I hoi.t off llii'! 
lintl out who w:at quickest once and 11:-a:n M;on:llCC oo n llondJ V.f.S "11" bile..' l•nome rn•w fo1 IOl1g, 
fo1 all h 11imcd OUI that the winner t.bgn:i 31.J TJ. on :i llO('l.-.:ll up Su~IJ.: on t,t,- llunda 400 r~n an 
•-:U OllJC. Thunder on hd Slllukl Sul ul:i 750. it loob llJ ir hiJ 1c ·j.:t· t.m:vini: 17.'} :11 (JN m1 h. l!i ~ !ult" 
I ISOHS. lie ran 1r1 auoun.ling 11.7 tini; JOO...'Cil oH! M:in:111cc ""-;i' 'YI•' m>iS.: it all the •':I )' heme: ooll lil 
Sii;1n:1 N h:as bcc:n ~Cf) x th'C for :u~ CUoilJ':l'Cd. Spocbl th:anb co to 
d~ in hi' i:~e. Mu~i;·s mini· tl li!b.\llWO'll>'C<'ks. rt.xinghighlyin ourrntmbmTon: llcylknW Jcrf 
crpltM' ~ r3llan outr.ai;ww IU:t1 ·c;r~'(:k Weck 1qsra11 ofixrmcm. A~. our "Cif't'Ck Wock" coon:liNI· 
100 m11h g1.-:11 for a bil.:c in We. hen 1»nk1('3lcd (1CJtcly. 1'hc • 'CCl: tm . Finally, dunks IO JJ>. Rouleau, 
Tl~~ or 1hi: ridcl:'I 1h3t •'Cnt .. ho ~cdout 111-i1h :i ~ ampinc uip quite possibly "Brother ol 1hc Tri9, 
Lh1ln '11 xc " \ 'N v.·wldn'1hJ\'C 111-00 to Ah:imonk: Spin'-' • ·hrtt- ..,'C ror rinding 1hc rcrfcct ampine site. 
:>11>· ... ~Jy !!" l~blly \'ilir.ilnf on ).OOl l;ckd :ind had m:tS:.ive c:imp This • ttl:tnd,.'Cwillbchavini;our 
h i ~ v-is Mini-«1Wor. Ii i ~ wry C\ • fatJ. Tiicn, " 'C :11 before sutcd, C\'t't flUJ\OUJ lbllo.,.'CCn r;irty. Good 
f iKl.l llo':I~ th:il 1fJorlC •'2-~ ;1 link bil of [\lo "t'i[\!ICd h. "Cirttk Wn:lt '11.hm: lutk Jllcdi;cs. 
~rid on 1hc ux l . ·Ob W .•H" t1.-c 11o..-:rc a fnn:e to he dealt •·i1~ To 
AF ROTC--- AHP ----------- AX Delta Chi Alpha Eta Rho 
OPEN: M.ONDAY - FRIDAY 11AM - 11f'M 
SATURDAY 12 NOON· 11PM 
SUNDAY 4PM - 11PM 
TI1ls p1q ~umm(•r, llK'Sl' mdh'illuah 
,,..·l'n.":1111(' 1IM: n'llr.il 1.!1yslc:tll}' and nK•nt:lll~· 
tlt.'111a11tlh1}: d 1.1!1i."'1lf..'t' llk~··n• l'\l'f fa, ·J. 
Jeff rt')· R. HJ:tnkl·tUhip James H. Schakr 
Pctn N. Lee Gnni Schnctm:an 
v.1rmcr ~er Aryan T. Sron 
Andrc1'' FH Mclin And'"' G. Shorter 
Craig N. Pisani Stmlq · J. Smcrrosklc 
Gordon A. Smith 
MnimOffimC.ndidstrSdlool. 






Capttln 0 ,J, MCUKf 
SnJHnt Hun1 
l )IC (\lllCU SElEtTIOS oma 
Jkll1ih5cmt 
Of~. 11orhb Jl9?7oi991 
1 0 lhe Avion. Oaobcf 28. 1987 
NAVAL-N-ava-IA-vla-tlon-Cl-ub----------ERAUAS----
ERAU Aerospace Society 
ByK&U'l)'Wlld 
PIAlleAffait10l!icor 
The nCJ.I meeting of thc N3~I 
Avbtion Ollb will be on WC'dncs· 
d:!i)' ();:L 28 It 1 p.m In A109. Tho: 
fcaturrd sucsr. sp;.'31;tt will be 
~ Robb M:iy, 11n ERAU 
,,,..... He • ·ill bri"# 11r1 FA-18 
Hornet rrom VFA·IS .. NAS O:cil 
Field rot I mtic d.ilplay. LL M:iy 
will diJcuu Che Py·by·•irc FA· IB 
l lomct and be open ror any qucs· 
Uom. 
llle FA-18 llumct wil l be on 
st:1tic dispbyJOM1Rcrhislft'h'llll, 
a(lW\Uimalcly no p.m. LL M:iy 
pbn• 10 do a ny by llOUftd 2:20 
p.m. Be on lhe: look ~ ror him. 
Come W the meeting and find OUI 
nlOrC abou1 thc N:1,,,.·, ~°CSI 3'1· 
di1ion10ituittnftinvc.niory. 
~IOJ!k::Slh:itwillbedii· 
cusSt" ' will be the •ttl:ly sim· 
ubl~ uips Ind the uip io l\:n. 
sxobinDl.."t'Cmb.."f 
The curi.'f uip to ti~ USS rurc· 
JUI iJ 1thcdukd for Dec. :5 , M.li· 
1ion:ll inrormAtion rcprdln, ck· By Chip Zodrow vollcyboll pmc. M.:iybe with c link 
JQnurc 1imc will be ll'UIOUllC'Cd :u hd:, •nd • rlir rcfcrcc. we an win 
W>Oll u JIOUlblc. T-~ilu will be nee Einbry·Riddlc At.ospxc So- 1he prnc IOCb)'. Special rccog:nhion 
:n'llibblc lit the mcc:t int;. fo .cklition cic1y h:id a ~ wccen in iu fiNl £OCS IO Todd R. and Uny R. for 
1hl: FA-180 llomru prinu • ·ill be User Pr'o111 S31c or the yc:ir. Th:inb lhc:ir ouw:i.ndinJ pcrform:inces in 
av:iibblc rot s::alc. goes out to all mcmbcn lh3t abi.acd the pmc. 
Footb:i.11 prxticc .... m be 111. 11 i" th~ s:ik. PldSC 11y '° ancnd lhc mcctina 
a.m. •the school field. An)·Ol:c. Thcsucictyispbnnini tovMttbc ll'Wli&h1,b«3USCnominatlonsforof· 
interested in pbying for the Tail · Kennedy Sp:icc Caitcr on Nov. 14. toecrs wi ll Ulkc place. his necessary 
hooU001b3ll1Qmmusuhcwu;:i:a1 'The ClwdkftlU Wall.·a·lbon will th:ll a £ood rn:ijority of m;.-mlJcrs 
pF.1Clkc! They h3\"C a good scasm be held on Nuv. 7. Sec cilhct Der· aucnd this ma.. .:.ig 11 make the 
t;oinc. bul need )'OUf surpon. rick Sers or Ron Daniowiu ror fur. noml~ionJ fail. 
Remember Wcdncsd.:ly CkL 28 a1 1h.:1 inromuiion on both e'-uu. On 1 rUl31 noic. cc ,1 an eye out 
1 r.m. i" AI09. Hore IO JOC cv- We ... 'OUld also like to lh:inlt nn for nc ..... nn t..i 9)1111111 nuralhon 




Ck11A:r 17: The EH.AU l..ucros."4': 
cluh.,m :id..-c:.~\'C \'klOl)'O\'\'r t:ic 
1hcFlorilbSt.:1tcU"h·cDity1.~m il\ 
:istunning~orron:c l l-4 . 
Att.:1elr:nun Gr:ant Gon1no bci;:m 
1hc ERAU au:iult wilh D scric..c ol 
d.:v:i\Ulinj: 'or:iys in10 lhc FSU de· 
fcnsh·c:ronclh:a1 ld1thc Talbi..ltt...!' 
t'<Jys ch:i'llni; lluY u:iib. F1~11tUI\ 
rr:Nmddcr C..llri~ Mc lli lo 11.llkl ... 't>ll 
up on the Cotiino orrcn~"te with 1 ~£:iir. thcorrcruh-c. 
muslcuy clinic rrom the rntt;oJnlng The Scnlinolcs 1111.Kt 1w:iy wi1h 
line. With !ht U'Ofe S-0 Ind the , .... o rl'IOfC go:ib but nol rl'IOfC in cxh 
~1w:: v.-rll inlO the lCCOnd qu:intr. ror ERAU. Anxlunan Andy 
11-...: di~&runclat Seminoles brote up Gr:i•1)'ht.·t dmppcd one orr in Ute 
1 hcclinic~ r:illiattosorc 1.,'0 i-"SU nctduringhisbricrlflpl:aJ:lnCC 
un:lflw.-c:m.I goals. n.:ir.owi"G the °" the rictd. D.O. W3UOR was un· 
rn:ir;;1n toS·2. ronun:ucly rnnlflltcd in the ac:isc . 
be FSC countcfil.ttxt Wlt.\ Other outsunding pofomwv:cs 
ptO\"tnbut 1brkl sortie ho'Jo>e'<'Cf, ti v."trcgittn b;, the ronowina: M:ir1y 
!:RAU scnkw John C:itronc bmJght Camr:incll3. 03lml ~. G:iol· 
t-i~ artillc·y 10 tx:ar upon the FSU 1cnd.:rs Scott Schindk:t lllld (of 
'k"t. Cutrone KOm.l a h:lt trick course) Bri3n McCarthy (accpt ror 
bcfor.: 1:..: l:SU sqiud '11.':H at.le to 1h.'.1101-...:cbr). 
r-------S-ORffEp;.rfo'S-Pl°'Z"iA---------~1 
J . ··serving ERAU Studen~s IS Years " 
I ... ;· • $1.00 Off Lg. ~r Sm. Pizza NEW MONEY-SAVING DOU.BLE 
DEALS 
1 ... ' ~ • $1.50 Off X·Lg. Pizza 
( • ' oa11r Spec111s . Home-Made Pizza 
I . I Mon H:ilC'd 7J1I 'Noo. '!" l nl ~"1.1:. Subs C1lzone I Tues Piua . Thurs. !:,,a1h.-t11 • 
1 _ Fri eri..- A•,,;c,N s.1. 11.n1 Ahoot1 Open 8 am · 10 pm 
I - A Wino Served 255 1817 In the K·Marl Plaza L_!._°!'~~~~~----~-----~~~~~~~~~:~!.U~ ___ J 
Open °8 am-.· 10 pm I 
I I.er a Wine served In the K·Marl Plazy I 
I W• Dellwu 5·9 pm 255• 1817 tWalk1ng D1S1 e,...ce Fr(lm ERAU1 J 
~-----------------------------------
I 
Now that )'Oll.'-re_gotten into Embry Riddle~ 
.· IBM can help }Ull get mnre out of it. 
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11fth1· IH\I' l \·.,... +1.:1JS, . 11·111 t:!" fo 111il, : 
1l11·M111l.·l :!.01l j ill.1!i:ii1·. . 
lf,.:1 ll i;!h·1•""'""' 1•·.,...11mln1111111 1· 
h•f\\il l1;11h.11\l'l'll;:r.11il1i. .,. . 'lljt:lhi li1i1 ..... 
1hiµ111'l l1111i\•111 ~1111r1l. ... l.\\itlMllll 
:M~li11:,:l11ll1" o·lulh •r. \ 1111 it nlllll'!> "ilh 
ll~"'·111•r1111•hlll t..ll 11 11•1111~ t"11 :t:1" 
1li,.l,.1k1ll'i\1 ... m11 l:u1 ui+ l1 i;11·lr.n:.:•· •"lrr) 
,.1111l. •11t11111 a1•1 •n .. ·i. 11o·-u l1i;:1li ..... 111111. 
1~u ... Mfl'f1t,;11f1' \\ i111 lcM• I.Ill. \\ rih .. l ~iu l. 
Cunlli~ ·. lll\1 IHJS :' .:\ m11l a n11111 .. ., 
l\1j1i11l)M•l1i;11 l•;11M l-',.'l 11lt.l,.11o•:1111l 
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\1111r .... 11flr.. 
' li1r 1111on· i11r. ll'Uliil~Ml• Ml tl11 · \l •• l.~ 
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l'1111l111·tC , .onli11al• tr ••lll 'llllllMI-. 
' •11lll1111M·lr.I\ ~·am 111,.,1l• •;.• .. t 11 11· 
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'>'PICll "'lcwo.taib! 
--~-----THE DOUBLE DAZZLER 
Olly $10.95 
(Tul'Ollncludedl 
A -•V.1'1'100.Ul .. yOoll' IUlebudl 
One .. ,~ Ul° Lheft.• Dlll-. Olut one •l!\IW• Ir 
'"~Dllt• C• t111 ~ 1vt1S 1 6!1I01~h .itt1nl 
Ol1er QOOdUlf\ol '1110/17. 
Jt.1$1 •$1>. IOf the I ll[ OOlleLE DAZZLER' 
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COMICS 
Soe SOLUTION,~ 
l 1 2 the AYtOO. Qaober 28. 1987 Controllers may have sent A· 7 into hotel 
Fo.kr.d Aviation Adnilnh tr.1tion ~rum•1"1y,0:1l i(UUllJ:1i!S, ldding &&.. seconds. Si1:d 011lip;s:dl Th:u 
Assodaled Press olrcQh uid an initial m ·ic:w indi· 1h:u such :11um •'OOld lu\'C t.la..'Cd could h:lvc ~b)'Cd in!onnalion 
caia air ronll'Oll.-n :x:led JWOrCfly. the rbnc do-4"11 :tnd io..~ ils ;i1. av:tibblc co conuoUcrs and cheit 
L'IJOIANAJ'OLIS - An avbtlon 'Now 0uc ;uys • ·ho arc 1:1yin1 the tiluik , ability IO pldc pikll Te:ipdcn. 
s:iJdy offlt'bl s:iy• 1lr lnffte COii · controller should tD''C dc>nc such Tc:ipnb C\'t11liglly w:ll told IO O:ilip:iult's Avi:i•i<wl S~cly lnsti · 
UOll:n:~y mxk · a h>daU- and such, yw l:llOW, lh3t's rally wm IO 1.1.e righl, and cirdc 10 ap- Wtc.. hcadq1L'V1Cn:d in Worthing10n, 
in tbtir dirmlon1 to thc pilot of 4n nothing more lhYI Mond.3)' moming po.1th onoihcf nm•~y. but he Ohio, n 1 rccoi;nittd 11&1th00ty en 
Air r"OfCc ):t lh:K cr.uhcd into 111 ho- qu:wtCfb.xtins Of 5l'C'urd guessing didn't begin the m:inucVtt vnril he air gfc1y. The insiiwtc condUC"u: its 
1cl, l:i llin1nincofil\cmployccs. 1Rcr lhc foci,· s:iid FAA chk:-r ""'" ' m 1hcuucndofUicninway. own, ind..-pcnd.:'nt, cnsh inv~ip-
Thc pilot, M;ij. UNCC L TCIPf· spokcsrmin John Lc)·dcn. Dy Ihm h •"3~ too btc. R:ipi<ll)' tion1 and m:iinu.in~ ll dJu honk d 
d.:n d L:b. Vcf,3:'. Nev .• eject~ One key d«idon occum:d af1e1 k>sing 11l i.1..00 ~ ' 'CJocity. Tc:ipr· al l lli r indd •. "flts. 
s;akly j~t lx:f.n the A·70 Cona1r Toi;inkn'spbnclWTi\'Clll:iit thcair· cknr.Mfiocrthc "'11.'going 1ocjcct. F~ olfrc~Jj h:wc ?<" n:lc~d 
lljcc. •hirh ~ klSI JlO"''"'· t'Dlhcd poo. The pl.YIC ramc in ft'Ofl1 lhc lie f.Acr 1old • •itncssr' he 3i ~I ony 1nforma1i0n on thc 1n1cn:h2nJ.'C5 
into the lobby of the R:1111:11.b Inn bct•un the pilot and lhc con· 
Airpott on 1'uc:Wy. ll"Ollcrs. The F1\A "s lc)·lkn C\ • 
JoM n. G:ifiiuu11. prcskknt of .. , think it's probably a bad calf . . . they pbincd: ·n~~lythcjobohnair 
~~~i'!'. ~~~~i~n:~~ ~~:i snould have spv.1 him right there... ~~:'':~:~'!:: :; 








Da1tou Bactt J.11 Alal · 1's.o222 
F.Utbh: U.!d• ,_..lq.Muscumol \nlandSdmcca · 
. 155-0285 . 
EnilbH: Florld1 Cniftannl Rtt;ioa ' . Ormcnd Re8ch 
Munorbl An 02lluy 
F..a•IWt: 'Brod_.. Grrt1W, Mind ~fella • The Caso-
mceu 0 tt1l-470I 
Womn'• World \\'ff&ltlllftll11 C ... • r•.alp . Ckc:an 
Ccrn« · 761·8183: 254-4.SU 
m:ty h:i\'C d im-'3rt1.'il al1cnu1h~ lhc rcsporu.ililil)' for the i;;ik1y o( 
1h2tcooldh:l\-e 1\'Cttedthctlis::asatt. •'CM 1,100 :>bm'C 1hc oirr.on run· 1hc pbnc IO'a':ll'd 11 field n.."ar tli..: 1hcni;htlict v1ilh~pilct in.orn· 11 Dtth1111or-Ceoknaan Cof1tac ,. Nania C.rollu A&T 
FootbaC acd lllNBtCmtiD& . Welch S~ium . 1:30 p.m • • 
2"-140! 
butc31.1 of going the kflJ:lh o< the w:iy, IOO hlJ:h to bnd, ofricfol., s:iid. holcl Ix: fore he ti;i;ilcd out ln~cad or nund. ~ 
ninlQy, he i:lid lhc jrt rnuld h:lwc TOO pbrc continued in I dir-~"CI line hc:ltling lO"''llfd :ii f1dd, 1hough, ltli! During mo:\! of liis ni;h1 inw lhc: 
b..~n divcncd sooner IO another C:.Sl•':lrll fOI' t •l> miles uni: il It bl.I nbnc \'CCfCd andl'Ollncctl orT a honk oirpon, Tc:ic.:1nkn'' \i1a1ility w:is 
run""'2Y • 11\lo':IY from thf popubt.."d lcucd lhc ~nd of the runway. building:lndsnwh...'1 in10 thellD!cl. 1c.Qric1cd hy clood co,·cr 1n<l li"1t JI 
frin;c c.2(1 ol Ilic aiflX)ft. Or, the ~ip.iult IOld lb.. lndi3n:ipolis · 1 lhink ii'• ~ly a IJ;MJ can: r°' m:lklni; a vi~I cktcnnin:ition 
ltalifH Art Fa1h .. 1 • The Cucmcatt. 25S-02&S 
pbnc could h:m~ 00."fl dir«ICd io Nc•'Shcdoon' t undctst:lnd why lhc O:ilifi:mh s:iid of die b1c right 1um. ol hiJ ('O"it ion diffrcult . J I 
~m•"CStioarK"ldforpilol cjr:ccion con11ol~. afief lhcy rt"al ilCd he ·1 1c·iron1 inuini;1o l~11ltiuxkani l 100.na<iP:ub,Airtrafncn-.:vui:cr 
llaHowttn llapptaU.& • Mattctpbrc Squ:irt, Ormond 
Bcx:h. 6 p.m •• 677-0J27 
" :id d11chins. w;u wo h•:h. didn' t sell Tc:ipdcn lhc:y should h:i\-e spun him righ1 of 1hc lndianllpol i_, To•·cr, s;Ud the 
·11 woultl hll\'C blxn far bcU •. 'f if lu 1pir.ol right immaJi.:itdy iM4eld lhc1c:.· initi.:il inv'""ii;:iton indic:uu con· J I llallo..tta llappc11h11 • VolusQ Mall • 6-8 p.m. • 25). 
61113 Ll!C)' b;lll dirttlCd ii IO"to'llfll 1 farm o( goinJ: the kn;th of th.: run•'ll)'. l'ait of the: rrohkm nuy h:o~ lrollcrs JKtcd rrup.."l'ly. ·Oh. 11bM>-
ficld, but no one lncw llut until i1 lbd lhc:y h3d done this. Tc.:ii;ardc-n bt..<cn a de-by in i;cuing inl·~ •ion. lutcly. My O~. I think C"o'Cl)'Ol'IC in· 
• ·cnt 10 hell Jn 11 Jund bad.:ct; G;ali· mich1 tu--.: been abl.: to ~o:r hie A· R:kbr, on .... hich Lhc cuntrull..:D de· voh·cd did cn::r)1hing they could November p:w.i lt s:ild. 70 111oond for llOO!hcr lly :11 the J!l..'tld, S""U I~ the )!,.~ ooly c:~ry oo: 
On this day in 
Aviation History 
1110 - In France, M. Tabuteau S!!ls a closed-course distance 
f1tCOfd oC 289.38 mikts In a Maurice Farman biplane. ending the 
performance suptem.icy ol tho Wright biplanes. 
j 1117 - A Fakkcr Of. 1 ltiplane broaks:·up In light. Subsequenc 
acddents ol lhO same typo causes lerrporary orounding of the 
fighltf, and poor wing construction Ii lound. Later, \WI! aee 
Manfred 1"h0 Red Baron· Von Rietlttiolsen makes lho triplane 
tarroutwilh his al·red Of. 1. 
1152 ~- Flr&t llOhl ol lhe Douglas XAJD· I Skywarrior c.i r~e r· 
based anacklbomber. When Skywaniors enler service tater on, 
lhey ara lhe heilYlosa aircraft IO used as slandard oqulprncint 
aboard aircraft carriers. 
1172 - Mtbol lrW~ries A300Bt makes Its lirst flight al 
Toufoule.~, France. 
ERAU Sludenls end Fecu/ly 
esk for our dlscounl card 
Free 36 pag~ pholo album par roll developed 
DRIVE-THROUGH WINDOW 
Hours : Monday·Saturday 9-8, Sunday 12-6 
Localed Acrou ho111 Speedw•y 
l808 Voluala Ave. (804) 1118-llciBJ 
I I• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I It I I 
AIRSHOW CALEN!'AR 
UC.,". J I· NOV.I 
Nonh Florid:i Air Show will be held at l..:ikc C i1y 
Municipal Aifpon. 'Ille ,a1~ open :· 9 :i.m. ond 1he show 
bci;ins al l:JO p.m. Tickels :a~ 3\':ti l;i.blc at 1hc g:itc ror S6 
rcr person. The show re:11un:s the U.S. Air Fortt 
Thundcrbirds in their r:. 16'0!; on Satunlay on ly. and the U.S. 
Air Force f · lS M:a:c.irnum Pc rrom1:ancc Demo Te:im on 
Sund:iy only. 
NOVE11.IU ER 7 ,~ K 
Miami Air Show will be lit Op:t· locb Airpon . Tickets DI 
1hc g:uc will be Sto for adu lts and 7 ror children under 12. 
l'hc l!st or pcrfonnc:rs include the U.S. N:i..,y Blue Angels 
in their F· l 8's. 1hc U.S. Anny Par.ichu:t Team, TI1c: French 
Connection, 1hc I lol iday Inn Aerob;uic Team, aod ITIC'lfc. 
The U.S. Marines will i;i\'C :i night demo wi: ~ their AV-88 
Hlln'icr and the Na..,y wi1h thC'ir F-14 Tornc:u. 
AND 
Hawaiian Inn ,., 






01111111:11 Rodi J1I Abl • 2.5$-0222 
1-:t.blblt: LMn& 1A A U.lfllna S•lt, b7 Fre11teb f'hoto:· 
rapflrrs • Mim:um of Ans and Sciences. 2SS-02&l 
Mas!tr Artkll la Reskltaet,Fad alld F1C'Uoft • Atbntic 
Ccn1crror thcAns · 427-6J7S 
F.l''-lltll: Thtod0&b GrttH, Mind MtdlQ • The Cuo-
mcnu · 67J.4701 
t:..tilbll: lfalliln P•llil•& • MllKUm ol Am nl Sdcncc 
0
2.sS..o?M I 
I OOllLI AnNnnarJ CdtlM'llloli • Ponce de Lttirt 
Ushrhowc • 761· 1111 
Wonwa's \\ arid Wtfatounw.1 CMmploculllp • Occ:lln 
Ccntcr'·761.a38l; 2S4-45'tS 
M nkc Ho Iida.'' Rcn~na l ions F.arh· 
....... ~ Coaches From ~aytona 
Every 90minutcs. 
Call:257-5411 1102MasonAvenue 
11111-. \ l .. 1 1 ... , ..... , , ... ,.. 
'HOTTEST COMEDY IN FLORIDA" 
: g~~~~~ ;\f~ ~~~e ~:~~ ~~r,:s;08~~6~~ ~~~sE~ 'A-:-C __ E __ H_O_B_B_IE_S _______ _ 
FAVORITE ADVENTURE" • 
• Siar ol lhe polutar and still widely syndicated MGood One ol 111e Lnroesr selections ol ~~··~~'.':-~ ._· : ' Times· as J .J . Kid "Oyo·O·Mi1e· RADIO CONTROLLED :r 
• Plulc Mod•ls • Tt1ln1 SH~~J'~5~~9J~,r~E HAWJ\llAN IN~. MIDNIGHT : ~,~n;,:n~~IH : ~::' 
TICKETS ON SALE NOW .... $ 12.50 per perso"I • Art SuppllH ~ 
In Volusia Counly Acrou l rom 
For Reservations Cail 255·54 11 10% Discount to students Long John Silver 's 
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Sunrl .. •v.latlon 
Ormond Beach Municipal Airport 
Full Service FBO 
Considering What You Get When \'ou F'ly With Us: 
CONSIDER WHAT YOU DON'T GET: 
I-Clearance Delivery Delays 
2-Tower Control Delays 
3-Approach and 1)eparturc Delays 
4-Veclors, Vectors, and more Vectors 
WHAT YOU DO GET: 
I-More Air Time for Your Flying Dollar 
2-Clean V.F.R. und l.F.R. Planes 







Sunrise Aero~club offering 
limited charter membership 
(reduced aircraft rental) 
-152 VFR-IFR ..... .. ... .... .. s:;1.oo• 
C-172 IFR ...... ... .. .. .. ..... $41.00* 
AST 7l0 FLIGHT SlMULATORS ..... $16.00 
*EVEN• LOWER PRICES FOR AEROCLUBMEMBERS 
If you 're current at ERAU, you 're current with us! 
Avoid Daytona's ARSA, fly unrestric ted at Ormond Beach! 
Build your flight time inexpensively 
577 .. 5724 
,, 
WE BUY USED 
ALBUMS, CD's & CASSETTES 
138 Volusia Ave. 
~ Block Wesl of Beach Sireet 
Oown1own Daytona Beach 
HOURS 
Monday·Sa:urday 9 AM-6 PM 
Sunday Noon·5:00 PM 
(904) 258·1420 
Trade 2 used CD's 
for 1 new CD 
Used CD's $9.99 
All!. FOf Dellllt l 
OUR LOW 
PRICE 
$8.98 ....................... 17.41 
SS.99 ....................... 14." 
$6.98 ....................... 15." 
$9.98 ....................... $7." 
s 10.98 ..................... sa." 
$11.98 ..................... $9." 
BLAMK TAPES 
TDK SA 90 ~l;i. 12."' ea.."h·2 Pick"'·" 
TDK SAX 90 Min.- 13.99 MCh 
TDK SA. 60 Min.- sue each 
XL 11 90 Min.- $2.99 each ·2 Pi ck 1-4.90 





Administrators angry over university ratings 
Sy J.M. Rubin 
Collogo Press Scrvlc:o 
An.erk-an cdur:uion," Via:. ' bimcd U.S. News' su1vcy judg:s which pu1 us in 1hc u:ip 10," Cal Irvine ol iqlQ.\h rxquru Ucb hf in,• tu 
•• 111·hich schoolt 1hcy ron<klcr best school1 orrcr lhc "best" untkrgradu· spotcs111'0f!Un Linib Cirinric:ll re· amput. 111hilc l'b)foy only tuJr. 
m\':llKMKratccotics. ate cduc:ulon. qu;sli!y o( tcxhing, ailed. huMOIUUSfyin 19AAuicJtor.inkthc 
- S1.1nfonl is the tics1 of1hc IOlli!'!it llw 11..: 11tCSkknugythcy:wcrcd rxul1y.s1udcn1 DLiOJ. ~ing at· She sent n-prinu or the 1U1iclc: in Top40P;i.nyCollci;cs. 
•IL1lk>n:ll unh"C'nitlo:" in 1hc nmn· uv111·i1h 1hcpmlikDliont1h;)nkint:1 ~;ltld 3'Mscs how 10 rtSpOfl5C to \nquitics Of kum m "h 's not twllyscicnLir.r.: , bllt it's 
tty, U.S. N~ :md World Rt'J)Ofl utwllct:oi: l1ysoun-u1K dh-c1:tc:K pick•rn!lcgcltldp:1y l«it. )UPJJO" yoovs. thoo&h "UC·I c31'1 notrom(lklcly:ubiuary,"opbincd 
~ltd in il' new issuc.bmcolk'gc 1~ Dow Jones Co., SI')· ~bpline, Ru1 Money t.bp1Jnc. for in· sundonil10111'flmcrils. • l'b)l'IO)'s Dill Pait:c. "'ho s:aiiJ lhc 
prcskknl' •• Muni; by 1hc C\'\"r · 1hc Yale NC>Oo'S 1iOO l'b)boy. •t:Jne'c, focuses on lcn Grc:u Tu· Yet C\'t"n the bcric:ftt:i:ll'ir:s o( the ntih chairmen, r~1,mhy p csid...'tlh: 
J=~~-"4~n:;:;.;:~1()~=~k~t: \\~~~n~• ~~~.~i~ it~w~a!~~:r':i~;lclcy 'sor :i!:'~:~r:<'i'.:i~~~~or~~ ~hoo~~s~~~~~~~ :ai 8() 
bb uingthc:utklens unr;iir4 111·rd .. • <':u11rus social lik, 111h ich all! t.hc klmOfrow, ttc up.iind-comini: k;c in C:Uiforn i<I s:iid llomon:s re · "This is noc 10 s:iy tl'it 5ehoill( 
.:igo, l'i!.'I "ciJIK'alioo31 lwµiM" and llChools," "~\itbi nt"d f.IO!l(y wriln siSkd aih"t'rl i!ing a &OOil r:Hin& it .v;:n'I &~al intcll.."Ctual t"<'nte r<. 
"Yours is a highly ~ui...-rricial l"n cwn 111·hich :we lhc flcst rdn£C.' fOf John ! .. iclncy. had gotJ(n b.."Clusc it doubtrd the l'alpk ~n lll'tlfk h.:inl 1111iJ bl1JW off 
hl,hly \•il:ihlc atl:llysi~ Lha! hcl1w ",lumb richlid.(," Money JCIC't"lcd schools wuh :i J1udy·sr.ilidi1y. S1Camh.:lrd 100. butm:myllll111ini(· 
thojewhotlon 't n..'O.lil:u~lmak.<il Wl1ilcno tio.:l l10\\·show m;u1y _________ ..:..__ _ _;_ ____ trnlOJs bile() to r~"t'v;;nit.! lhi(," 
kJnkt for lflo:!;c l\'. hO 111;'('\I /i.: l[t," ~lll"h "l'lnS.IHK"f" f:Ull;L'?J;.t lflrm lUC J>-.1igc !O:lld o( 3 !JOfm o( ('H'OCtil (10111 
~~~~Zinc:,':: 1~1:;11~~~ ~~~1!;·s:/~  .. ~1"~u~= " Yours is a highly superficial but highly ;/i~:,5 ~~~:iori~1 roiio .. .-d itie 
cdi•<KS. JHJ.ini; 1h;.T11 1101 '" rul!foh ...... 1 hur1 1-am1iu~ ('ff111u 10 3ttr:in visible analysis that helps those who 
t0Cir l i~1:1n>'tl"lfc. :i1111l.!,·r st1JiknL~. don 't need it and makes ii harder for 
1111kn1.nlCl«'tli..-mMof d1C J••·•i· t~f;~~1 11~1. "~ic;:!~hl~o':t~ those who need help" 
4.-nu :1!.tC'd 111 rar1!. rolk'J>'.l' l>y 1he ( \'.::1mu111) l'n:.sid,T1t l':iul J. Rti (S in 
Np.oinc lfirtl 11• ,.101• U.S. s ..... '5 k one 1lf lhe llfOIOI k lk.'IS S('nl U1 U.S. 
WOl' kl Rcron (mm t\'k ;1,ini: 11 ... • ''" N••111'S, :th' "in('(•n i, \('nl~ 3nJ 
sul!s Ckt. 17, liut 11 ... • n1:1µ1in.! Ii: · ~un~ten 11ric: 
- Olin c. Robinson 
not"('l.l 1hci1 pk;i~ t.ld~~ not.:.l 1h.:11 \\hilc -10 1''1C'C 111 "suuni: Kmc ol m!uion; a hc1.:ru· "Wr- "'~'" pleased, bu1 ,..c didn': 
· w e U5i.' tlK" ,\;Wit.I" \'at;.•guo.·,. IU ol the llt\:Si1kn1s IC.sf"'Wlini: IO U.S. i;cn."'OUS ~•1.11kn1 tiody, a strung lib· ll1C ii ." Ws..iid. 
rYtk the k 'hoob :t~ 11 ... · C;v1,.:i:,k Ne.,.·~ 1 ... 1 ..... 1 Sunr11fiJ Uni\·;:nit)· :t~ \'rJ\ mu bias, wi1h r .. -si il..'nti:l1 c:m1. AILhoui;h r:n'Or:lbly t31eiJ b)' -Oic 
fouoo•bliol1 (for the A1h':lfi:"•·m.-n1ol arnoni: 1111.· top S "nationJI fCS('".m:h ru~ 300 c:m(lh;lsis on unJ,:ri;r-.ldu · ln.dlkr's Gukk tot~ Colki;~~ for 
~it~.,~~ .. ~~· .~';;· 111~~~1;;11~:,~ unh·,·r,.i1k-s0 • 60 l''fl'rm di~g~'tl at~~:~:; 11i·in~rs ,..er: Coop...- r:."'~~~ i~~~~~~r.t;:~~,:;~ 
:iMu:ilr.mt. ini:of,·3111f'tl"""· "Th1H .fr.wduk111," MldJkl"'r)"s IJnion, lh.: Uniwrs:i t)' of Cahf1.ni:l Colk£C doesn' t promote 1h<' d i~. 
U.S. t>k·111·s :bk' t'"Ollei;..- l'fr s11L:nt.• N.ubin:IOll oompl3inN. "This is :in :u lr\·in.:, Furn1.ui and Soo1h ... "t'.st.:1n. 1i11C1iori , lldmissioo~ dir.-cl•lf Robin 
•• ·1hc ho.I inro1rn1.~d JUllJ:•"" of rffort1<1 ~ll1n.1i;:vin..·.'l· l'n·~1d..'nl13roe:5f\.'tbllyupsn b..· · t-.l:1mk 1.uid. =-----'-'-----~:.._---~ >':lus..· nulint: ··°'no( ni:.L:ins; . 
______ .... ___ II :~t~~!n~ar~lur:Jr:i~Tn~1rx1 on 
MidiJkl>ur>•'s Robin<00. v.hlN' 
school ,..:u no1 on llK" nui;;uil'lt" '• 
list ot "n.:l!ioo:il lihcr.11 ;uts col· 
1.:ga; lldmiuOO i;r11ini; "the 11iw1 
c.ur,101d1n:sryuurr 3Si.1ng,.hr ttw: 
rolkj:' ludn'1 been lilil~J. 
1\t1.-r Connl."\'.1icu1'J \\\•.sl•TJn 
Umn·rs ity 111':1( ""'1tion.."'d b)' ll.S. 
Ncv.s:md r .. "t't' ll"('J a hii;h ,-,.ini; on 
Olh..'rlists l.:m)car. frcs.hm.1ncn· 
rulhn;.·n1 mscby 11hui;<'lSrc~.:n1. 
1k Unin·™•)' nf \'('fnl()nt, 
1V3i~iJ in Rk h3rd MoU's "Tk 
f'ubl k h ·>,1:". btl 3 17 i...-mT11 Jumr 
in111irl11.'3liort~ 
E\"t'IJ:ltcn S1.11e C.ilkt;il in 
Wutiin,10ncnjo)o.'d ;1;1 3 Jli."frrnl 
jump in frcstuu:m appUcatiOM 11.f'tcr 
~ini;hichlym:dby >.lofter, r.m ... 
-su.s.Jri< ..... 
=====~ ~11 lll'll1 ,.-ood..'Tful 1hat (Mortt"y) 
''Dsytons's Only True Nightclub'' 
Techn ically Superior-Light Years Ahead 
701 S. Atlantic Ave. 
255·8431 
M:smk1 faull c1I ~ or tl1;.1 r:I · 
in&.• 3~ · ~1 ........ y· anti <;;1111• Ll!O.'il .i o;;; J i 
" huck~t.i:u~h·. S) 111p1oma1ir 1/ Ilic 
H& bu.\incs! :Hp..-.:u or 1hr roU.:i;.: 
arJ1lira1ion ('H' ll<'C~S. 
"!l's 1mnk." s;,ild Mamk1. 
°Th.':>1Uik-1U111':lfl t(U\WS..-.• him 
3sa111·ood.·1ru1.rn:nrk • i...-1.>on,t--·· 
)\'nl .M'Of~ and num!..-ll. lh.:. 
i;uilklloob :u.: \Jyint: 10 n:ducc 
,011..·.,,..,~ "' iii.: sani.: l. inJ or n:u 
dur.ri~r: 
"Th.· lk.)I Buys in Cull,:£: Edu· 
c:11ion." b)' Nc11.• l't>fl: Ti""s cdll(3· 
1im C'J110t Jxk Fi\l.e 3Zll.l Jn.c rih 
M..-tubk. n:m1rnkJ Uniw1,i1y of 
Tc~)~\': CN,nr,llor Jxk R~ of 
"i.:_u:wr:mt i;ui1I.:<." 
5'.mc al the "un.:. , o(('('Unc. 
Qn:Gp."fllyfan:tious. 
Spy M:ipdr.r fOI' ~. rJnks lhc 
10 b...~ 1t:hoob for "dumb rich 
kW,; uslni; lndku lltc the num~r 
Students ask for 
dorm freedoms 
Collego Ptess Servlco 
l'ORTL\ ND, Mf:.. •• Stu• 
lktl ts atSLJosrph'sCo11q:c, 3 
C:uholic coll~c, ckmonsir:unl 
l:t~\\"t'rk 1o lt't mc n311i.1 " 'om<:n 
" Uit <':K"h other in lhciT tlonns 
3n)1irncd1Cy111':lfll . 
About ISO 'ludcnl' g:UIK"rl'tl 
Ckt. IO to a~ lhc school'!l 
lloord or G01o·emort to r tuni;c 
vi , i131i11n "'"""· \'hich b3r 
mrmt'Cr'f or 11.· f''(ll»itc .SC.\ 
rromcxhotlw.-1 .. · ,. 'flH. 
Colk'l'C r • .:..< xkn1 Dt, l.oring 
llar:~·1 111':tfl l l0Ch.:ini;clhc 
ru' c ;r-<o;>nini; 1h;11 "unJui: in· 
1imX)' i ~ not 'onducin~ to oc:i· 
i.t..·m w: lire: 11ic fH'OIC5ti."rs, 
sonicholllini;)IJ;nS !>:l)'IAS lhc:y 
didn't ,.'ant IU I>;,: "klb)'<:IC 31 
rnlki;r. 111...: w :mi;c:rrd 1!1:11 die 
' olki;c·s J:O.,.cmots r.: fo <nl tu 
iJ"rn'< the i~suc 111 lllC''i 
Sc[tlcmh::1ni.:c tini;. 
Wlul.! nlO\:I (':Jtll llU\(') 
d1~iJ•in 11.11lya1lre~ utc1ioru 
on dorm \' i ~u< 1n 1hc early ~v. 
cntic,\,)Ofl\C .. C\'m pubic •. 
hool( h.:m ,': rc \l\'t dtli.:m. 
lh.: State Un1\'('" 1tyuf :o-;,w 
York at !Hni;turmun 1111" fall fi." 
sc1''1:'d'Jnf;'•lorm for rcmak~tu · 
d .. 'f!h \\lllJ lll'a n~d 10 IC~lll"I 
morn's •·h it< m ('Cfu1n houri. 
More dun 500 •lutknt< :11 ~on.h 
CJ1,JlrnJSt:1tc Unm.-1sil) )L1i;OO 
anold f,1"1KHll"dit'lnly121d la,1 
~1.uch 1n :11 "sroru.·mrou~ 
rro.c;1· :1g.un.;1 "1;11 sthoot' ~ 
\l,iUlion f'OliC)'. 1'hc 13iiJ ft · 
~ult.:d 111 3 :un:~ ... a trJUic pm 
:Ind ::t m1dnii;h1 •·h11 to d1e 
C'hancc lkx'~ hoov: N:fotc lhc 
i;roup iJ11p.:rsc:d . 
NEVER AN ADMISSION FEE 
FOR RIDDLE STUDENTS!• 
•MONDAY - Gel Your Favorile Drinks 
Free 9PM· 12PM 
• TUESDAY - RIDDLE NIGHT Lad;es 
Pay Only S3 & Drink Free 9PM·1 :30AM. 
Guys Always Free! 
* WEDNESDAY - Donar Beer Night! 
Corona & Hieneken! 
October 27-November 1 kl ROMERO featuring Steve Wh ite - It 
doesn't take long lor audiences to figure ou1 where comedian Al 
Romero stands. "I understand that\•, -· Cubans don't make 1t easy !or 
you to understat:d us." he says. " I mean, al1er all Cuba Is in the 
Caribbean. the government is m Moscow and the people are in 
Miami." Born in Cuba and raised in Miami, Romero has become one 
ol the most ~uccessfut Florida comedians to date. He's headlined at 
!he Comedy Store in L.A and Dangerf ield"s in New York. 
•THURSDAY - Everybody Drinks 
Free 9PM·12AM! 
*FRIDAY & SATURDAY - Get Your 
Favorite Drinks Al 2 For i All Nile Long! 
• SUNDAY BLOODY SUNDAY - Aad;car 
Music Night! 
· t •cePI rreoe 0nn11 rjon" - 1821 eo,.e.. 
Corner of AIA & Granada Blvd. : ~~~~TE~$~~MCDY SHOWS 
Ormond Beach * Guaranteed Reservations With 
Visa or Mastercard Call 673·0161 
$2,00 OFF Admission Wedne sday Ni!)hl wl 1.D . 
SATELLITE SPORTS! 
* All The Baseball Pennant Races 
* Top 20, SEC & Big Ten College Football 
* All The Pro Football Games On Sunday 
